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¿ O S 1» V l t I « < > C X > H I t T J R A L E S 
a 
Texto integro del discurso pronunciado 
el dia 11, en el Congreso, por don Antonio 
Maura, en defensa del clero rural . 
sar ten ía que ser ése. y fué el que ha leído 
E l señor MAURA: Yo, a la menor i n d i c a - su señoría. Entre todos los capí tu los del 
c ión de l a p res idenc ia h a b r í a cedido, s i no Concordato que se hab ían de rev isar estaba 
me considerase en l a comp le ja ob l i gac ión ése; pero desde el año 1904 en que se proyec-
de usar de l a pa lab ra , ob l i gac ión de l a cua l tó , la Comis ión m i x t a , hasta hoy , por m i 
n o qu ie ro desertar. . Me ha a l u d i d o el señor cuenta, van doce año^ s in que se haya dado 
m i n i s t r o , y es n a t u r a l que me a l u d i e r a ; u n paso, que yo sepa. No me ex t raña , no lo 
además, ten ía que hacer a lgunas conside- censuro ; d igo que no sé que se h a y a dado 
rac iones que creo conv ienen a todos, por- n n paso, y que la rapidez en una negocia-
que yo qu i s i e ra que así el Gobierno como c ión de esta clase, en la h i s to r i a de este s i -
los d ipu tados r e n u n c i a r a n a u n háb i to m e n - g lo como en la de los pasados, es cosa pe-
t a l que, qu izás con t ra l a v o l u n t a d de todos, r e g r i n a . 
t i r a n i z a nuest ro esp í r i t u . Desearía que este ' Por lo tan to , subo rd ina r hoy la resolu-
asunto se considerase con f r i a l d a d , y me c ión del asunto a l éx i to de u n a rev is ión ge-
parece que el señor m i n i s t r o de' Grac ia y ne ra l de l Concordato, es senc i l lamente des-
Just ic ia padece u n a o fuscac ión. E l cree que o i r los g r i tos de l a rea l i dad , y yo creo que 
t iene u n deber que c u m p l i r , y yo respeto l a de la conc ienc ia de cada u n o de los que me 
conduc ta de su señor ía ; pero p re tendo, y escuchan. 
qu izás sea demas iada pre tens ión , conven- El señpr m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia d i -
cer le de que ese deber no está b ien entendí- ce. y esa es la p i i m e r a par te de la a rgumen-
do. Y a demos t ra r l o v o y ; porque no dudo tac ión de su señor ía , que si aho ra se mejo-
de la s i nce r i dad con que su señor ía y -todos r a n las asignaciones de los pár rocos ru ra -
hab lan de la n o t o r i a , u r g e n t í s i m a e ine lu - les que gozan menos de 1.000 pesetas, se 
d ib le neces idad de remed ia r l a s i t uac ión de sentará un p r i nc i p i o por el cua l el Estado 
los pár rocos ru ra les . -No es posib le descono- podrá d i s m i n u i r las consignaciones que 
cer que las c i r cuns tanc ias a todos con i m - considere excesivas. 
per io nos salean de la r u t i n a , de la t r a m i t a - Me parece evidente lo con t ra r i o . C laro es 
c ión que o r d i n a r i a m e n t e poníamos haber que. aun colocado el asunto, que no d i ré que 
seguido. 
¿Cómo se va a desconocer que u n pá r roco 
r u r a l , con 500 o 400 pesetas, y hasta con u n a 
l a s i t uac ión presente, era parad is íaca en des. ñ i med io a lguno de q u i t a r los obs^ácu-
n o r m a l i d a d , al t r a t a r yo ,de l a rev is ión t o t a l los d i l a to r ios de. la negoc iac ión y de su éx j -
del Concordato, u n o de los capí tu los a r e v i - , to final, van a serv i r de i n s t r u m e n t o , v a n a 
esté colocado, entre estas estrecheces, po r 
qjQiü ih'Ui-: m u r h a mas a m p l i t u d ; aun colo-
cado el asunta en este terreno cur ia lesco, 
cong rua i n f e r i o r , en las c i r cuns tanc ias ac- s iempre resn i ia ra t\u.<' jos pactos son ga ran 
tuales, es más q w u n i nd igen te , porque éP t ía del derecho de las B£F!&S respect ivas 
no puede ped i r l imosna , no puede coger u n 
azadón, n i puede dedicarse a t raba jos d¿ 
Cierta náturá leza? ;.Qué hacer? ¿Qué i n h u -
m a n i d a d , qué t o r m e n t o es éste a que las 
(Cortes van a someter les hoy negando este 
voto pa r t i cu la r? ¿Van a pre tenuer que sigan 
somet idos estos pá r rocos rurades. cuando 
las c i rcunstanc ias—decía yo ayer , hab lando 
-de los mag is t rados—, po r a l u v i ó n , h a n tras-
t o r n a d o el te r reno y se ha hecho abso lu ta 
. m e n t e impos ib le lo que era y a a n g u s t i a y 
p e n u r i a en t iempos normales? ( M u y b ien , 
m u y b ien, en el centro y centro i zqu ie rdo . ) 
Una equivocación del señor 
Alvarado. 
H a y aqu í , según creo, u n a p reocupac ión 
del señor m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia : Su 
señor ía d ice: «Si yo accedo a l VQÍO p a r t i c u -
lar , / a l t o a m i s deberes y a m i s j i i r a m e m o s ; 
•abandono los intereses quo téngd " P l i ^ a 
c ión de <l/?fendtM ». y esto, po r equ ivocado 
q u e me parezca, es respe tab i l í s imo ; en esto 
t r i b u t o a sií señoría el homena je de m i res-
peto; pero vamos a yer si su señor ía esta 
«equivocado. 
• El Concordato. E l a r t í cu lo 33 del Concor-
dato seña la como m í n i m a s las as ignaciones 
•allí tasadas, escala no m u y ext-ensa dent ro 
•de las que se hab ían í le d i s t r i b u i r Jas con-
g r u a s de los of ic ios eclesiást icos pa r roqu ia -
Tes. £1 a r t í cu lo .% se ha leído hoy , y no i n -
sisto •en é l . E l a r t í cu lo 30 del Concordato 
d ice que l a do tac ión del cu l to y del c le ro de 
los a r t í cu los •ameriores (34'j Cul to , y 33, Cíe 
ro) se en tenderán s in pe r ju i c io de los au -
mehtos que se puedan i & c e r cuando las cir-
cunstanc ias lo p e r m i t a n . E l Convenio del 
raño 1859-60, en su a r t í cu lo 18, ,afi.ade que el 
iGobierno de Su Ma jes tad , con fo rmándose 
i-.cm lo p rev is to en el a r t í cu lo 33 del Conco*--
•dato, ¿cogerá las razonables propuestas que 
nara a u m e n t o de las consignaciones le ha-
gan los obispos en los casos prev is tos en d i -
cho a r t í cu lo , y seña ladamente en lo re l a t i vo 
.•a Semina r ios (previstos en d icho a r t í cu lo ) , 
.«cuando las circunsTancías p e r m i t a n el au-
mento». El a r t í cu lo 20 del decreto de 15 de 
febrero l o ha leído el señor Montes / ove l l a r , 
y dice que, «conforme a l a r t í cuk) 3(5 del Con-, 
cordato y a l 18 del Conven io .ad i c i ona l , pue-
,den cons t i tu i rse de f i n i t i vamen te las asi i rna-
i ' iones que no han ten ido s ino carác ter pror 
•viaional». Así estábamos. H a n ven ido défl-
lo que no puede l a o t ra parte o¿ cercenar el 
derecho que u d g u m ú el con l ra ian iB , pa ra 
eso es el cont ra to sftgjfftd/j 
Pero para sat isfacer o t ras ob l igac iones, 
responder a OtTM requer im ien tos , hacpr po-
l í t i ca saludable pai'rt todos los aspectos dei 
bien púb l i co , m ien t ras no s.e cercene el de-
recho de l a Otra par le con t rá tame, 0qné l ia 
de ser esto obstanulo? Eso lo ve cua lqu ie ra 
m i r á n d o l o d i rec lamente y no a través dft 
los p r i sma» que ofrece a l en tend im ien to una 
d ia léc t i ca ímeresada^ 
L a garantía del Concordato. 
Porque , ¿qué pasa? Que. respecto de las 
as ignaciones, el c lero r u r a l (de que nos ocu-
pamos ahora) t iene la ga ran t ía del Concor-
dato y el a m p a r o de l a potestad eclesiást ica. 
¿Qué va a resu l ta r de ese amparo y de esa 
garant ía? Que lo que se ha pod ido hacer_con 
los maestros, con los peones CKimneros, con 
los a lguac i les y con los niozos de estrados 
nn eg p n d n a hacer ahora con Jos sacerdotes. 
Señores, c) sent ido común es un g ran rec-
t i f i cador de lóájá l&ii operaciones a r i t m é t i -
cas. ( M u y bien.) (El señor A ^ U S O ; j¿ío es lo 
m ismo . ) Con el d i sen t im ien to de su sef ior i f i 
en la ma te r i a , cuento «a p r io r !» . (El señor 
AYUSO: Es na tu ra l . ) E l Concordato m a n d a 
que cuando las c i rcuns tanc ias l o p e r m i t a n 
se me jo ren esas cons ignac iones; lo que no 
len e es decir cuando l legarán las c i rcuns-
tancias, n i dec larar que han l legado las cir-
cunstancia..;; i-ero no es i n f r i n g i r el Concor-
dato, s ino c;im|.!M le Realmente, es t imar que 
las n iv i in .s tam ia|s h&i) ^ t é r m í í i á d p el caso 
p a r a el cual es t ipu ló io que se est ipulo. 
De modo que no hay n i n g u n a i n i n i c c h m del 
Concordato, sino su c i i m p l i i u i e m o . El asun-
to está para m i por enc ima de iodo esto: 
E l verdadero sent ido del razonamien to del 
señor m i n i s t r o coñsi te en que teme que ha 
( Ui i i . ; ahora u n a me jo ra en esi¿a naberes 
In f imos di-; c lero p a r r o q u i a l r u r a l quedara 
su señor ía indefenso, ine rme, deb i l i tado , 
p a r a la pre tens ión An que otros gastos ecle-
siást icos se reduzcan. Kso es el a r t í cu lo de 
«El L ibe ra l» ; eso es el a rmazón de cuanto 
hemos oído hoy exponer a su señoría. 
Pues b i en ; yo . lea lmente, d igo que. no 
gólb respeto el derecho de su señor ía para 
p i n . •binarse de eso, s ino que, colocado yo 
eri r i o 'aiu.; azu l , t a m b i é n de esto me preocu-
p a r i a ; porqu.- .n g] banco azul tendr ía l a ne-
pues Jas per ipec ias del impuesto l l a m a d o ces.una ob l igac ión de ;•, 'presentar a l a Co 
idonat ivo v o l u n t a r i o , del ' impues to , de los r o ñ a eu gj t r a to con la ot ra i.-utestad; po i 
recargos, que el señor Montes Jove l la r ha eso aho ra hab ió aquí como s i e s t i i v ^ n , a l l í : 
leído y que, d ia íéc t ica inente , ha necesitado no tengo dos pensamlentf lSí y yo respeto'ese 
u l v i da r el señor m i n i s t r o de Gracia y Jus- m i r a m i e n t o lodo lo que su señor ía qu ie ra , 
t ic ia , po rque en c u a m o los menc iona ra se Cada cual en la Cámara op inará ly que opi-
desmoronaba toda su a r g u m e n t a c i ó n ; yo me *ré sobre la reducción de jales o cuales gas 
r e m i t o a lo que ha d i cho el señor Montes tos eclesiást icos; lo .pie ahora pre tendo es 
tovellar. hac iendo h i s t o r i a de todo eso que que nos pongamos de acuerdo en l a mate-
•es - i r reduct ib le , segúp los pactos expresos, n a . respetando el concepto que en esto n n 
y n o ^ h a reduc ido , sino que se ha cor tado ; su señoría. 
•es dec i r . Kj.ue no se ha dec larado menor Ja Qu ie ro que tenga su señor ía la t r a n q n i l i -
:asl,!mación; pero se ha quedado el Estado dad fie fjue no enerva su representac ión c i -
con u n a par te . E n lí)03 creo que fué cuando v i l , en una» fu tu ras negociaciones, con la 
i n i c i ó m í p a r t i c u l a r e ¡¡«olv idable a m i g o el potestad eclesiásijc.a, porgué no hay cond i -
sefior marqués de Teverga . m i n i s t r o de c ión de dependencia tnijr.e una y otra , no 
Grac ia y Just ic ia , u n a negoc iac ión de^ re - hay la necesidad de que por aieníJer urgen-
f o r m a del Concordato. (E l señor pres idente temen le. peren tor iamente , a la t r i s te s i tua-
DEL CONSEJO DE M I N I S T R O S : En ' el Ción. que todos reconocemos y proc lama 
•año 1901.) mos, de los párrocos ru ra les , p i e rda su se-
Doce aYíos sin dar un paso, ño r í a nada íje su derecho, po rque puede ha-
Aque l Gobierno no v i v i ó bastante p a r a l ie . " r el ^ ^ " ^ ^ ' lec la rac íón expresa 
a hacer o t ra cosa que p lan tear el asun- de a^e lo hace a t í tu lo p rov i s i ona l y a re-
t o , y en el año 1904 se p royec to cons t i t u i r serva ^ >,<a,arl0 en ^ o e m s o n f - s fu tu ras , 
l a Comis ión m i x t a . Y hasta el año 1908 no In just ic ia e Iniquidad, 
se pudo hacer el p ro toco lo a que se ha re- O t r a cosa no es l í c i ta , t-orque. ¿qué s iguí-
Jerido su señoría, .siendo yo pres idente del flea lo o w ? S ign i f i ca que s in tener los pá-
Consejo de m in i s t ros . Na tu ra lmen te , como r rocos ru ra les , que gs^&n condenados $. una 
el asunto del Clero r u r a l «staba p lanteado y m i s e r i a , que es mueno yvoy que la ind igen-
•apremiaba ya en aque l la época, que creía- c ia del mend igo ; sin tener cu lpa ' i i u g i i n a d̂ e 
m q s de n o r m a l i d a d , y que, comparada con l a ta rdanza en entenderse las dos potesí*-
A B R I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j w . 
¡Conf iu l ta de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
Gómez Oreña n ú m e r o 3, p r i n c i p a l 
l i . 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l a piel 
y secre tas . 
R a d i u m . R a y o ^ X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l uz , n i íusaje, .aire c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de dfiez a u n a , — W a d r R á s , 7, 2.* 
A^TOÑÍb «LBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Rioarcfo m z m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de P^adrid. 
O m s u l i a : 'Je diez a u n a y de , t r es a seis 
A lamfcda P r i m e r a , 10 y 12.—Teléfono 162 
JoequiD Lombera Canino. 
A b o g a d o — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
V E L ^ S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
José Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - ^ E n 
fe m í e dables «Je la n m j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a l odos los d í a s de once y m e -
d i a a urna, excepto los fes t ivos . 
BURGOS, NUMERO X, 3.° 
serv i r imp íamen te , i n l n i m a n a m e n t e . cruet-
mente, de h e r r a m i o n t a para que negocie el 
Gobierno, e l Poder c i v i l . ¡Eso es u n a in jus -
t i c ia y u n a i n q n i d a d ! Kso no es l íc i to , eso & 
deshonroso p a r a el Poder púb l i co ; porque la 
au to r i dad t iene por a l m a - a j us t i c i a y la 
equ idad , y eso o t ro es l a ú l t i m a de las i m -
qnidades. (Aplausos en el centro. ) 
No hay derecho a conver t i r la m ise r ia en 
s u f r i m i e n t o ; el r eba jam ien to de los pár ro-
cos ru ra les , en una ayuda p a r a u n a ley que 
se va a hacer, pero que no habóis hecho 
(Muy b ien, m u y b ien, e m e l centro.) 
Desertando del mandato 
del país, 
Además, el señor m i n i s t r o de Grac ia y 
Just ic ia , p reocupado, vue lvo a deci r que 
con todo respeto m í o , de la ob l i gac ión en 
que está de conservar íntegros sus a t r i bu tos 
de negoc iador , en hombre de la potestad c i -
v i l , ha hab lado de los párrocos como si los 
párrocos fuesen algo de o t ro p laneta. Pues 
qué, el pá r roco , ¿no sirve a los españoles? 
¿No es u n serv idor del pueblo español , de 
las clases españolas, desde las más h u m i l -
des a las más altas? ¿Como es posible que 
a los párrocos en esas aldeas, donde toáds 
son pobres, donde muchas veces son todos 
i gua lmen te ind igentes , les venga de otra 
par te , que no sea del presupuesto, la con-
g r u a para sostenerse? Si aquí somos repre-
sentantes del país, si hemos de acordarnos 
de a lgo más que del juego de u n a enmien-
da y de u n voto pa r t i cu l a r , de u n a vota-
c ión que pueda l as t imar a u n a o a o t ra per-
sona l idad m i n i s t e r i a l ; si hemos de in terpre-
tar l a vu l i nnad de la inmensa m a y o r í a de 
los electores, cualesquiera m w sean sus sen-
l im ien los pol í t icos, votando c o n i n i esie Vo-
tó pa r t i cu j a r desertamos del mánda lo del 
país. (Muy ble^i, m u y b ien . ) / 
Está b ien que el Gobierno de n i a u x i l i o 
carácler p rov i s iona l , i n te r i n i . , m i e n i r a s se. 
acaba la ne^o ' iac ion , porque de lo que se 
t ra ta noueS de rebajar sus facul tades para 
que con t im ie la po l í t i ca que tenga por con-
veniente en una negoc iac ión; esta bien gue 
el Gobierno haga Ja salvedad de que adopta 
una p rov idenc ia i n t e r i n a ba jo l a pres ión de 
las c i rcuns tanc ias ; lo (pie no puede ser es 
que, so pretexto de que hay una negociac ión 
entab lada, todavía no p r o n u u c m a a en el.!:, 
la p r i m e r a pa labra desde hace catorce 
dejemos que sigan las cosas como están, 
con ta agravante de p r o c l a m a r todos los 
Gobiernos lo que todo el m u n d o p r o c l a m a , 
la i n i q u i d a d , la i r r i t an te i n i q u i d a d con que 
se t iene en l a impos ib i l i dad ne pc rc lb r ot ro 
haber qué c i ia i roc ien ias . qu in ien tas , seis-, 
ciernas pesetas"al año, g los párrocos n i ra -
le?, a yégps mucho píenos de qu iñ ien tas pe 
setas. 
El prestigio'del Parlamenr 
to y la autoridad del Go-
bierno. 
Estamos todos que jándonos d i a r i amen te 
del apa r tam ien to en que v iven la a rmazón 
of ic ia l y el a lma y la vo lun tad de la op i -
n i ón española; y supongo que no habrá aquí 
qu ien crea que el resu l tado de esta d iscu-
s ión y de la votac ión que va a ^eñft; se le 
haga" en los r incones de las aldeas a lgún 
comenta r io erud ip) sopré a rucp lus (l,d Qfjii: 
cordato. Resul tara que aquí hay unas Cor-
tes, que aquí hay qu Gobierno con una 
Const i tuc ión y mucha pompa decorat iva de 
escudos, de Uses y de blasones; y que toflo 
el lo no s i rve para hacer la j us t i c i a que to-
dos reconocen, n i s i qu ie ra pa ra que sepa-
mos cuándo tendrá t é r m i n o esa i n i q u i d a d . 
Este será s iempre el m a y o r daño que se pue-
de hacer al prest ig io del Pa r l amen to y a la 
au to r i dad del Gobierno. [Mny b ien. Ap lau -
sos en el cemro . i.os señores B Ú G A L L A L y 
m in i s t r o de l iHAC lA Y JUSTIC IA p iden l a 
pa labra. ) 
P r i m a r a rectificación. 
Tres pun ios l iu icamente qu iero tocar en 
esta rec i i f l cac ión . El señor m i n i s t r o de Gra-
cia y Just ic ia , ins is t iendo en idea que la-
incn lo h,Q bulM'r i v conbn in para baber la t ra-
tado cuando hable, dice que pretendo con-
ve r t i r en carf ía del l is iado i., que es carga 
de ambas poiesuoles. Pues ahí hay un ¡rie-
g o ' d e palabras, o una ol 'nscación de su p¿ 
ñor ía , Q un e r ro r inío, que lodo pudiera ser 
El Ivstudo en el que t iene la ob l i gac ión de 
sostener el cu l to y sus m in i s t ros . ¿Estumof 
con lo rmes en eso? 
El m in i s t r o de GRACIA Y JCSTIC IA : .Gofc 
ar reg lo a las d isposic iones concordadas 
El señor MACHA: Ésp es segui r adelante; 
pero, por de p ron to , ¿estamos conformes 
en eso? 
E! m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTIC IA : Con-
fo rme a lo concordadu 
El señor M A U R A : |S1 seguiré, yo adelante; 
Pero estamos conformes en que el Estado 
tiene la ob l igac ión de sostener ei cu l to y 
sus min is t ros . 
El señor AYUSO: Eso pactó en m a l ho ra . 
E l señor MAURA: La ob l i gac ión de soste-
ner ei cu l to y sus m in i s t r os no puede sei 
más que del Estado; ¡;; med ida , la f o r m a , 
es la que se concueí-da; pero la ob l igac ión 
' ' i ' ' E¡8ti^ÍP Luego es abso lu tamente im-
posible que lenga yn el ¡n ten io (pie me a t r i -
buía el señor m i n i s t r o de Graciy y Jusi ic ia. 
La o b l l g ^ c i ^ n pp puede ser mas que del 
Estado,, porque, a d e n n - , ia Saúl,-) Sede no 
l iene presupuesto, no' iiieiu- recursos. Do 
modo que *erá una u o t ra la med ida , pero 
n u n c a sera mas que obl iguejon del Estado 
Con esto qu is ie ra e l i m i n a r del razona 
m ien to de su señor ía una equ ivocac ión, h 
que a mí me parece mía equ ivocac ión . 
Obligación exclusiva dal 
Estado. 
... yo no t ra to de conver t i r , n i podr ía 
aunque qu is ie ra , conve r t i r en ob l igac ió i 
de) Estado lo que es u n a ob l igac ión de am-
bas potestades; pero no es ven ían que ésta 
se^. pb l igac ión de ambas potestades; es obk-
gac lón «xc lus iv i i del l i s iado en la medida 
concertada con o i r u ' p o t e s i a i i \ a r i o s seño-
res d ipu tados : ¡Ah. ah!) 
¡Ahí Si os parece lo m i s m o , es evidente 
(pie tenemos un estado men ta l m u y dis-
t in to . 
N'o hay el inconveniente f u n d a m e n t a l que 
su señor ía alega de que. accediendo a l voto 
leza de la ob l i gac ión , n o ; se trata- de la me-
d ida , y el Gobierno p r o c l a m a que está con-
venc ido de qué la m e d i d a ac tua l es insos-
ten ib le . ¿Es que recela que se va a que ja r 
l a Santa Sede si aumenta? Luego, ¿a que 
invocar el Concordato y el respeto al Con-
cordaito? ¿Cómo se puede hacer eso a la luz 
del d ía : dec i r cpie el Concordato estorba 
p a r a acud i r a ' l a neces idad, cuando yo os 
d igo que podemos acud i r con carácter de 
i n t e r i n i d a d , con carácter t r ans i t o r i o , a cie n 
ta de la negoc iac ión , subo rd inando cuanto 
querá is pa ra respetar la i n t eg r i dad de la 
posición del Gobierno, como^person i f leac ión 
deí Poder c i v i l , en los t ra tos con la o t ra 
potestad? ¿Qué razón queda p a r a de jar croé 
s igan este año, y el que v iene, y no sé cuan-
tos más. esos pár rocos con esas 300, con esas 
4P0,O"500 pesetas? ¿Y qué papel es el que le 
queda a la soberanía española, a las Cortes, 
cuando no son capaces de resolver este 
asunto, y cuando t ienen que deci r que ha 
de segui r la i n i q u i d a d m i e n t r a s pasan ot ros 
doce o catorce.años. p a r a ver si se consigue-
si se éncueütra med io de remediar la? 
Aplausos en el centro.) 
Segunda rectificación. 
Es tamos ' con fo rmes , señor pres idente del 
Consejo; el señor m in i s t r o de Gracia y Jus-
t i c i a no ha Sido menos exp l íc i to que el jefe 
del Gobierno; han estado abso lu tamente de 
acuerdo, no han hecho más que deci r con 
palabras d is t in tas las m ismas ideas; no t ra -
to de h a b i l i d a d a l g u n a ; si me ref iero a l se-
ño r presidente del Consejo es porque ha si-
do el ú l t i m o en hab la r ; pero sé per fectamen-
te que hablaba con la m i s m a insp i rac ión e 
ideas qrie el señor A l v a r a d o ; pues b ieu ; el 
señor presidente del Consejo se muest ra ab-
s-olmameiiPe con fo rme con el fondo dé la 
cuest ión p lanteada por el voto pa r t i cu l a r ; 
tan es asi, que el señor presidente del Con-
sejo, con sus palabras, y el señor m i n i s t r o 
de ( i r a d a y Jus i ic ia , con el proyecto de ar-
t i cu lo (pie nos ha leído, nos están d ic iendo 
que buscan el cam ino que creen más abre-
v iado para la rea l izac ión del pensamiento 
común . ¿No es esa l a real idad? Para eso es 
ese a r t í cu lo y para eso el pronóst ico, que 
hace el señor presidente del Consejo de m i -
u is t ros de que en un par de. meses va a tet-
m i n a r esia negociuc ión. Celebraré que asi 
suceda; no d igo que no, np lo sé- las mnes 
t ras no son de el lo, pero con buena v o i u n -
tác) podría ser; lo doy por aver iguado. Pues 
entonces, ¿que es lo que nos separa? 
Yo he d icho, y se ha o lv idado , que pode-
mos hacer una cosa que sat isface, que salva 
l'Üll TELÉFONO 
Declaración en ei Reichstag. 
M A D M I I ) , 1 2 . — l i n r a d i o s reuma de 
P o l d h u a f i r m a q u e e l r a n n l l o r a l e m á i i 
h a d e c l a r a d o e n e l R e i c l i s t a g q u e A l e -
m a n i a y s u s a l i a d o s , c o n s c i e n t e s d e s.u 
r e s p o n s a b i l i d a d a n t e r i o r a n t e l as n a -
c i o n e s y a n t e la H i s t o r i a , l i a n j i r o p u e s -
t o e s t a m a ñ a n a a s u s c o i i t r a r i o N p s i a -
h l e c e r i i c i í o c i a c i o n c s de pa¿. 
Un mensaje del Kaiser. 
¡51 K a i s e r l i a d i r i g i d o a i E j é r c i t o e i 
s i g u i e n t e m e n s a j e : 
" S o l d a d o s : De a c u e r d o c o n ios S o b e -
r m i o s de l as n a c i o n e s n u e s t r a s a l i a d ; | > 
y c o n s c i e n t e de n u e s t r a v i c t o r i a , he l i e -
d l o p r o p o s i c i o n e s de p a z a l e n e m i g o . 
A ú n no se c o n o c e s i s e r á n a c e p t a d a s 
o n o . 
H a s t a q u e l l e g u e ese m o m e n t o , se -
g u i r e m o s l u c h a n d o c o m o h a s t a a h o r a . » 
Proclama del Emperador de Austria. 
C o m u n i c a n de A u s t r i a q u e el l - 'mpe-
n u l o r ha d i r i g i d o a l E j é r c i t o y a la 
M a r i n a l a s i g u i e n t e p r o c l a m a : 
« S o l d a d o s : C o n la - a y u d a de D i o s > 
v u e s t r o v a l o r y t e n a c i d a d , e n c o o p e r a -
c i ó n c o n n u e s t r o s fieles a l i a d o s , se h a 
c r e a d o u n a s i l n a c i ó n q u é n o d e j a l u -
g a r a dudá is r e s p e c t o a la v i c t o r i a d e f i -
n i t i v a , t l e n u e s t r a s a r m a s . 
K n e l d e s e o d e d e v o l v e r á los p u e b l o s 
q u e h o y e n m o m e n t o s d i f í c i l e s c o n t i -
n ú a n c o n v i r i l i d a d l a a c c i ó n e m p r e n -
d i d a , los b e n e f i c i o s d e la p á z , y o y m i s 
a u g u s t o s a l i a d o s h e m o s e m p e z a d o l a s 
g e s t i o n e s p a r a l a p a z . 
l l u e g o a D i o s O m n i p o t e n t e q u e n o s 
a c o m p a i ñ e en su b e n d i c i ó n . 
E s t o y s e g u r o de q u e s e g u i r é i s l u c h a n -
a c u e r d o s g i i e d a n reíspeTadocs i lo* iniere.SeH 
de este p u e r t o . 
R e c u e r d a 'la. i n t e r v e n c i ó r i en d i cho 
p o r t a n t e a s u n t o de d i f e r o n t e s persona l ] 
dades , q u e se s u m a r o n a la c a u s a de San. 
t a m l e r , p a r a q u e se r e s p e t a r a s u ac tua l 
h a b i l i t a c i ó n , y p r o p o n e q u e se les oficie 
a g r a d e c i é n d o l e s s u s o f r e c i m i e n t o s y tra-
b a j o s i rea l i zados . 
E l s e ñ o r .Pérez del Mo l l i no e n t e r ó Q¡\ 
Pleno de l a s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a , Jiecha 
p o r l a C á m a r a e n t r e g o s señores a r m a d o 
res de b u q u e s , p a r a dotan- d e l . m a t e r i a l de 
e n s e ñ a n z a que urg-en t e m e n te neces i ta la 
E s c u e l a de N á u t i c a , dé esta c i u d a d , pues 
carece de lo máls i n d i s p e n s a b l e p a r a ios 
as tnd ios qné en e l la so c u r s a n , cuya sus 
c r i p c i ó n a r r o j a el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
^etas 
uioo.oo C á m a r a o f i c i a l de C o m e r c i o E x c e l e n t í s i m o sefiou- m a r q u e s 
de C o m i l l a s 250,00 
S e ñ o r d o n A n g e l F. Pérez 2.288,25 
S e ñ o r d o n A d o l f o P a r d o I .X4Mq 
de Nave 
l . 8 p 9 
1>89,25 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
•gac ión 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a 
v e g a c i ó n 1.747,50 
Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a ->50,00 
To ta ' l . . 
d o c o n e l m i s m o v a l o r q u e a h o r a h a s t i 
nuestras ob l lgac lones 'con el pueb lo ' españo r q u e la p a z es té u l t i m a d a o fel e n e m i g o , 
pon nuestros electores, con la j us t i c i a , con t o t a l m e n t e d e r r o t a d o o a b a t i d o . — C a r -
ia equidna y con el decoro del Poder p i i b l i - w „ 
e o ; qtija salvü tamblt'm la i n teg r i dad de la i 
i ' e r s o i m i K i a d del Estado eofno ni Una nota comentadísima. 
con la potestad eclesiást ica en el t ra to en-1 D e W a s h i n g t o n c o m u n i c a n q u e se h a 
taMado sobre rev is ión del Concordato ; v es * - i - , J - i c • i 
que. no ctín carácter de f in i t i vo , que n i s i - f a c i l i t a d o u n a n o t a o f i c i o s f l i que d i c e : 
qu iera lo t ienen las consignaciones actua les, i " L a s t e n t a t i v a s h e c h a s p a r a r e s t a -
sino como med ida t rans i t o r i a , prov is iona l , ' b l e c e r l a p a z s ó l o p o d r á n c o m p r o m e t e r 
"nl l : , " ,> 'a • la f c i rcuns tanc ias excepcio- lo. c a n s a d e l a m i s m a p a z . 
na l i snnas que sobre a v ida v su encarecí- i r-n '• i i i i i» 'LI> 
mien to ha cansado la-guerra", se h a - a ev.1 M PreSttleiite de la. K e p u h h c - a t i e n e 
sup lémentó hasta las 1.000 pesetas. ' ¿Por b í t e r e s en no s o l i d a r i z a r s e c o n esas 
qué? P()riiiiM (-s i i dnnnan i s porqne es iñex- t e n t a t i v a s , q i m e m a n a n c a s i s i e m p r e 
p o r 
o t e s l a s 
porgue no ¡v lnn ien esperar al t é rm ino de ¡ P 0 / (,e ^ S h o m b r e s de K s t a d o 
u i n g n i m negoctación |as angus t ias de la ¡ a l i a d o s . 
P r o d u c e n a d e m á s c i e r t a i r r i t a c i ó i 
e n t r e los a l i a d o s , y a que lo c o n s i d e r a n 
a c t o n o a m i s t o s o y d w i e s p e r a n z a s s i n 
f u n d a m d n t o a los p u e b l o s . 
" ( i o b i e r n o e s p e r a q u e l l e g u e l a o c a -
er i-o qne e  m n u m o , i ' u   m  l t i i , (-pte  i i n 
p l icable que, m ien t ras de l iberan las dos po- d e C o t l t r o s s o s p e c h o s o s V t i e n e n 
.esnui,-.,. snuenas las ambas en favor de los r e s , , ^ , , | ( , , ) r 0 v o c a r e n é r g i c a s o r ó t e 
párrocos, se les (Uga a éstos qm. esperen. . | > n n o i , i i t i n ^n.a.s [MOIL 
,-.,> i. . , , . . ' i n n e nnrO» i p Inc l inndd - tw ib» I-el 
m i sena: 
Una resolución mientras se 
negocia. 
pre juzguemos nada ; dec laremos que 
nada se pre juzga, que no es más que rese-
luc ión i n te r i na rn ien i ras ,se negocia; esto 
No 
sera acicate para que la negoc iac ión t e r m i - g i ó , , o p o r t t m a p a r a o l r c c e v MI m e d i a -
quedaban en ia i n t eg r i dad , , , . „ . 
de su s i tuac ión presente. ¿Por qué no acep- " l e ' d e IPi H l S t o n , a . 
ta eáo el ( iobierno? Puesta la cuest ión en 
semejante ter reno, para un par df. meses, 
H a s t a ese m o m e n t o t o d a a g i t a c i ó i 
p r o v o c a d a p o r p e r s o n a s q u e n o e s t á n 
S t i ó u % n e e 2 fPrPnr?"í0Wnr í8; fTV* e n e s l a í l o de c o n o c e r la a c t i t u d d e l os cuest ión en es-te tereno, señor conde de Ho- i i- . , < * • 
b e l i g e r a n t e s l i a r a f r a r a s a r l a s g e s t i o n e s 
q u e se p e r s i g u e n . » 
E s t a n o t a h a s i d o o b j e t o de g r a n d e s 
c o m e n t a r i o s . 
w w w v w vv\ v-vvw\ vvvwwwv \ vvww\ y v \vwvwww 
Cámara de Comercio. 
manones, ¿hay ah i mate r ia para l evanuu 
una bandera y dec i r que es cuest ión de ua-
binete, que no se puede consent i r que se 
vote l i b remente , que es lo que na necno su 
señoría? ¡Si esto es una m i n u c i a en todo!, 
porque no hay n i n g u n a d ivergenc ia de p r i n -
c ip io , ni s iquiera de conducta , en cuanto el 
señor conde de Knmanones qu iere i r cuanto 
antes a la rea l i zac ión de lo m i s m o que nos-
otros ped imos; de dos modos que hay de i r 
a la rea l i zac ión , su señor ía propone uño y 
yo otro. 
Si^ estamos conformes en el fondo, evi te-
mos una votac ión. Humores en la m i n o r í a 
i vpubücana . ) Het i raremos el voto en el acto 
en qne el Clótiierno tenga la bondad de 
a ;epfar es i^ i n d i c a c i ó n ; no' (inere.mos' pro-
o i i c i r i im>nnia cues i im, pwl i i ica. La d i s tan , 
ría q-pe nos separa del señor presidente del 
Consejo de minisp-os no es nuis (pie ésta: el 
modo .1, rsperar eso>i dos meses qne su se-
icn ia cree que bas ian - aunque sean c u a t r o -
para la negoc iac ión , y que los d ipu tados no 
aparezcan ante sus electores, y las Cortes 
ante la Nac ión, como impotentes para u n a 
tan modest ís ima obra de j us t i c i a como la 
que todos estamos recomendando, sin que 
resulte qne se l leva a la práct ica. 
Tercera rectificación. 
Cuando, s e r w presidente del Consejo, hay 
una a f i rmac ión de Gobierno que sostener, 
soy el más opuesto que puerra haber en la 
Cámara a que los. Gobiernos declaren l ib re 
la vo tac ión ; lo que niego es que haya ahora 
una cuest ión de p r i nc ip ios y u n a d ivergen-
la que d i v i d a a la Cámara sobre el terna 
de una a f i rmac ión po l í t i ca , porque estamos 
an conformes, que el sefior presidente dei 
Consejo d e . m j n i s t r o s d i j o antes, y está se-
guranteme en las cuar t i l l as , que é l esperaba 
que l a negociac ión sería ráp ida , e i i id icó \m 
par de meses .c laro es ¡pie no prei t -ndería 
ornar esu ai piu du la le t ra ; , y añad ió que 
^ 0St(j se equivocaba,, do tal mane ra le 
•M' iviniu a su señoría, y esto ir i j o n r a , l a 
!!•!-'• neja ¿¿so, que dt jó que el Gobierno 
i r b i t r a r l a a lgún medio . Pues la d i fe renc ia 
•onsiste en qué nosotros pedímos qne lo ar-
m l remus de-de ahora, porque de lo que yo 
me quejo es de que du ran te eSOS dos mesVs 
•) esos s, ¡s meses, o ese año (lo que sea, 
•nanto menos m e j o r l que se tarde en nego-
dar, tengan que per inf l Bce* en s i tuac ión 
qüe, como antes d i je , es peor que la n ien-
ü' idad, los párrocos ru ra les ; y como la 
i ies ' icn dé p r inc ip ios esla lo ta lmente a Sftlr 
vo y no se pre juzga nada y es a t i t u l o 
le i n te r in idad . . . i ' : ' . / .n r - iu más pagax 
pHpei a los per iódicos qne eso? Y lo bia-
béis hecho. (Humores.) 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U — í n r a a i 
1 M i M f l O . neuma, g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
" i n r dissolvenlP ^P ! lucido ú r i e a 
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Aye.r l a r d e celeb.íó ses ión m e n s u a l o r 
d i o . d ' i a la, C á m a r a de Comerc io , , b a j o ia 
p r e s i d e n c i a del s e ñ o r di ni E d u a rdo I V 
rez del M o l i n o . 
F u é a p r o b a d a el a c t a de !a p a s a d a se-
s i ó n , y íjp C á m a r a (¡uei ló e n t e r a d a del 
despacho de o f lc ió . 
L,a Coni i ts jon de gest icni écotíóini 'cf l p rc -
í^e-ntó a l P leno el p r e s u p u e s t o de la Cor 
p o r a c i ó n p a r a j ' l a ñ o de 1917, .( inc fue 
a p r o b a d o . 
E l seño r p res i den te d e t a l l a las a c t u a c i o -
nes de la C o m i s i ó n que fué a " M a d r i d a 
g e s t i o n a r t i n a m a y o r s u b v e n c i ó n p a r a las 
o b r a s de,l p u e r t o , q u e la que se (•( insigna 
b a e-n el p r e s u p u e s t o n x t r a i m l i n a r i o de 
recons iUtuc ión n a c i o n a l , p r e s e n t a d . ! npx 
e l ( i o b i e r n o ^ l a a p r o b a c i ó n de l a * Cor 
tes. 
E x p l i c ó tas v i s i t a s r e a l i z a d a s y lo b i e n 
d i spues tos q u e los jeifes de las " rn inor ias 
del Congreso e s t a b a n en f a v o r de Jos Í r i i & 
reses de este p u e r t o , lo que f a c i l i t ó la r e 
s o l u c i ó n de'l a s u n t o , de c o n f o r m i d a d con 
él es tud io de l as o b r a s u r g e n t e s , hecho pol-
los señores je fe de p u e r t o s e i n g e n i e r o d i 
r ec to r de esta J u n t a de O b r a s , sef lor 
G n n d a . 
Relata, las b u e n a s d i spos i c i ones de los 
e x c e l e n t í s i m o s señoires p r e s i d e n t e del Con 
sejo te m i n i s m ^ y m i n i s t r o s de F o m e n t o 
y l l - i c i e n d i, qüe f a c i l i t a r o n -la mi-s ión de 
ta C o m i s i ó n , ob ten ien r io el r e s u l t a d o que 
y a se conoce, p o r h a b e r l o p u b l i c a d o todo.., 
los p e r i ó d i c o s loca les . 
M a n i f i e s t a q u e a d i c h a s g e s l m n e s con-
t r i b u y e r o n e f i cazmen te n u e s t r o s repregun-
t a n t e s en Cor tes , a c o m p a ñ a n d o o o n s u i n 
temen te a la C o m i s i ó n en sus t r a b a j o s . 
P r o p o n e que ' la C á m a r a se d í tó la n c u a n -
tas p e r s o n a s h a n c o n t r i b u i d o a la ob ten-
c ión de n u e s t r a s a s p i r a c i ó n - , ^ , a g r e d e 
c iéndo le i ssu c o j a b o r a c i ó n en p r o de los in 
tej 'éses ge-nei- i les del pye r t t i . 
S e g u i d a m e n t e expuso eil - e ñ o r p i e x i l i e n 
te la i n t e r \ e t u i o n de la C á m a r a , a qne 
d ió o r i g e n la rea l o r d í m del m i n > t e i ; l o d • 
F o m e n t o de 20 de nov ie t . - ib r - , d i r i g i d a ái 
Conse jo S u p e r i o r dt- E m i g r a c i ó n , n a r a 
que in fo rn iu r -n .-•obre la snores i i ' u i de r juer 
fgé de e n i i g r o c i . ó i ac iun ln ien ' .e h a b i l i t a 
dos, d a n d . ' cuen ta de la i - . . . r r ; 'spondencid 
n i a n t e n i d a p o r la C á m a r a , p a r n conocer 
cor is tan1c;n*n i ie el eátado del a s u n t o : de l 
a-cuerdo de la Secc ión p r i n i í ra del Conse-
j o S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n , que es la que 
. c o r r e s p o n d e p r o p o n e r a l P l e n o p a r a su 
U»e más s u p e r i o r e s pas ta y f r i t a d a de j r a t i f i c a c i ó n , c u a n t o a fec ta a la h a b i l i t a -
pa r t i cu la r . |e convier te en, o t ra la na tu ra - t o m a t e , son las de RAFAEL ÜLECIA. c ión de puer tos de e m i g r a c i ó n , en c u y o e l y v i c e p r e s i d e n t e s . 
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E l o g i ó el d e s p r e n d i m i e n t o de los donan-
tes en f a v o r de u n a o b r a de c u l t u r a de 
g r a n i m p o r t a n c i a p a r a los es tud ios 
n á u t i c a , y ni !e u n voto de g r a c i a s por eos 
generosos d o n a t i v o s . D ice Vine debe enco-
m e n d a r s e a l a Sec f i ó n de Navegac i i 'm, a 
la que d e b e v u n i r s e el s e ñ o r C a m p ó r i / ^ t 
BSti idio de las neces idades má^s a p r e m i a n 
de ' la E s c u e l a , " y la c o m p r a de l mate 
r i a í j y •se f e l i c i t a de h a b e r p o d i d o la Cá-
m a r a l l e v a r a l a Escue la de N á u t i c a tnn-
l e r i a l suf ic ienl-e p a r a la enseñ-anz i. 
A c o r d a d a e n ila sie&i&i an t -n - io r la edi 
e lón de u n a o b r a que de ta l l e todos los 
•serv ic ios de n u e s t r o p u e r t o - y . qu-t- s i r va 
de p r o p a g a n d a de s u s •exce'rentes comH 
c ipñes. se a c o r d ó q u e r e p r e s e n t e n a la Cá-
m a r a los seño res p r e s i d e n t e y López Dó 
r i g a , y d i r i g i r a las d e m á s C o r p o r a c i o n e s 
y A s o c i a c i o n e s q u e h a n dé cHopera r a su 
r e a l i z a c i ó n , p a r a <fue d e s i g n e n las res-' 
pec t i vas r e p r e s e n t a c i o n e s , a l i n ¡Je que É 
C o m i s i ó n dé c o m i e n z o c u a n t o a n t e s a su 
c o m e t i d o . Re f i e re , a este p r o p ó s i t o de la 
c o n v e n i e n c i a de u n a p r o p a g a n d a grande-
d e l p u e r t o y de s u s s e r v i c i o s , l o s u c e d i d j 
r e c i é n t e m e ñ t e con u n c o n s i g n a t a r i o d é l a 
C o m p a ñ í a t . rn«at láut . ica espa f i o l a , en New 
Y o r k , ( toe se n e g a b a a c o n s i g n a r u n a s lo-
c o m o t o r a s a este p u e r t o , p o r 'entender 
que ca rec ía de elementcxs- p a r a s u descaí:-
g a , desconoc iendo en a b s o l u t o los serv í " " 
c ios de que es ;a do tado , ' p u e s posee g r ú a s , 
p a r a la desca rga de t o d a c lase de m e r -
canc ías . 
" C o n s i g n a d a p o r l a e x c e l e n t í s i m a D ipu -
t a c i ó n p roy inc ia / l en e l p r e s u p u -sto del 
p r ó x i m o a ñ o u n a c a n t i d a d para, el estable 
c i m i e n t o del t e l é f o n o n r o v i n c i a l , la Cá 
m a r á acord( ' ) d i r i g i r s e ^ dicha, C o r p o r a 
c i ó n , f e l i c i t á n r l o l a p w s u a c u e r d o y o f re 
c iéndose a coope-mr en t a n imp iu - tan t» 
a s u n t o p a r a i n te reses g e n e r a l e s de la 
p r o v i n c i a . 
A p r o b a d o en el Señad»», el p r o y e c t o do 
l e y s o b r e c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s se-
c u n d a r i o s , la C á m a r a se d i r i g i ó a los ra-
p r e s é n t a n t e s en Coinés, p a r a s u p l i c a r l e s 
q u e i m e v v m i e r a n en la p r ó x i m a d i scu 
s i o n en e l c o n g r e s o , a d o n d e e l proyecto, 
h a pas¿ido, u a u a o s e c u e n . a de l as ca r ias 
r e c i m u a s de los s e ñ o r e s G a r c í a L o m a s j 
K u a h o , son c i t a n d o q u e se h a g a n ouser 
vacioi ie.s respecto a n i c h o p r o y e c t o , a cu* 
y o e lecto se r e u n i r á la C o m i s i ó n corree 
pond ience , p a r a e ^ u n i i a i le y p r o p o n e r 
a q u e l l a s que co r i sh ie re o p o r t u n a para 
f a v o r e c e r ios i n t e reses de l de DntanedíC 
l i u r g o s , S o r i a y tólatayud. • 
.El P l e n o se e n t e r o de u n a comunica. ;con 
r e c i b i d a de los s e ñ o r e s J . An isó la (Socie-
d a d e n c o m a n d i t a ) , de L a r e d o , re tada 
l i a d a c o n la v e n i a de pescado f resco, 
se a c o r d ó que p a s a r a a l a 'Comis ión co 
r r e s p o n d i e n t e .dicho a s u n t o , paa-a q u e , pre 
v i o s l os a n t e c e d e n t e s q u e c o n s i d e r e pre-
c i sos , p r o p o n g a l a s o l u c i ó n q u e ha de so 
l i c i t a r s e de l G o b i e r n o . 
L a F e d e r a c i ó n ' loca l de Soc iedades obre 
r a s p r o p o n e a l a Chámara q u e se d i r i j a a l 
coiné re to , p a r a q u e éste c i e r r e el d i a 18,, 
([tie t e n d r á l u g a r e l p a r o g e n e r a l para 
p r o t e s t a r de -la e l e v a c i o n - d e i l as subsis ten 
c ías y c r i s i s de l t r a b a j o . 
L a ' C o r p o r a c i ó n , . q u e v i ene ¿ e t i i a n d o eri 
p r o del a b a r a t a m i e i i K » de las subs is ten-
c ias , a c o r d ó d i r i g i r s e n u e v a m e n t e , p^r 
t e l é g r a f o , a l G o b i e r n o , e n ese d i a , apo 
y a n d o los deseos de La F e d e r a c i ó n de obre-
ros , p o r h a l l a r s e c o n f o r m e c o n e l esp í r i t u 
q u e i n f o r m a ila s o l i c i t u d , absten iéndose 
s i n e m b a r g o , de h a c e r a l c o m e r c i o la n' 
c o m e n d a c i ó n que a q u é l l a s o l i c i t a de esta 
C á m a r a , p o r e n t e n d e r la C o r p o r a c i ó n que-
d a d o s u c a r á c t e r o f i c i a l , n o p rocede su in 
t e r v e n c i ó n e u la f o r m a que se p r e i e n d e . 
S o l i c i t a d o p o r l a D i r e c c i ó n gene ra l •de 
C o m e r c i o e l q u é ila Cá .mara p roceda a la 
c o n f e c c i ó n de u n a estadívst ica i n d u s t r i a l , 
ge a c o r d ó i l i acer sabe r a d i c h a Di recc ió l i 
g e n e r a l q u e la C á m a r a t i e n e p r e p a r a d o s 
t r a b a j o s a d i c h o fin, y que u n a ve / tenn l 
n a d o s se e n v i a r á n a l a D i r e c c i ó n . 
P a s a n a e s t u d i o de las respec t i vas Lf*" 
m i s i o n e s l as p r o p u e s t a s d e las C á m a r a » 
de R e u s y O v i e d o , s o b r e t r a n s p o r t e s i e ' 
r rov ia r i os " , y u n a de l a de C ó r d o b a , acer 
ca de l a o r g a n i z a c i ó n de u n a o f i c i n a de 
v e n t a y de p r o p a g a n d a d e p reduc tos es 
p a ñ o l e s e n e l E x t r a n j e r o . 
L a C á m a r a a c o r d ó d i r i g i r s e a l a Casa 
n a v i e r a P i n i l l o s y C o m p a ñ í a , de C a d i ^ 
l a m e n t a n d o l a p é r d i d a de l v a p o r «Pío I V ' -
de l que e r a p r o p i e t a r i a d i c h a Casa. 
E l s e ñ o r G a r c í a , s u c o n s i g n a t a r i o en 
es la c i u d a d , a g r a d e c i ó el a c u e r d o de W 
Cámara . . 
T a m b i é n se a c o r d ó h a c e r c o n s t a r en Í H -
ta eü s e n t i m i e n t o de l a C á m a r a p o r i« 
n u i e r i e de l a exce leu l - í s ima s e ñ o r a cond1 
sa de A l b o x , y c o n f i r m a r e l pésame daoo 
p o r la p r e í i h l e n c i a a l s o n a d o r v i t a l i c i o ex 
ce len t í s rmo s e ñ o r d o n M a n u e l E g u i l i o r . 
Jiu v i r t u d d e ' l a s q u e j a s r e c i b i d a s poi 1 
<eiv¡c i i que p r e s t a a c t u a l m e n t e la 
n a ñ í a n a v ^ r a Vasco A n d a l u z a , y las u 
m n i a d a s en la C á m a r a p o r vanots s e n o u • 
\ >,.-,( les sob re La d e t e n c i ó n de mercan_ci• ; 
p o r r io t r a e r los b u q u e s h u e c o s u l i m - ' . 
p a r a las neces idades déü M o v i m i e n t o 
este p u e r t o , se a c o r d ó d i r i g ü ^ e a ta u n . 
c ion de la r e f e r i d a C o m p a ñ í a , p a r a V»' 
c o n s e g u i r que f a c i l i t e e l ' e m b a r q u -
a q u e l ú u ' m e r c a n c í a s , rAmb 
E l s e ñ o r Gonzá lez d a c u e n t a a la i -
r a de s u g e s t i ó n c o m o p r e s i d e n t e a ^ J " , 
tol, en a u s e n c i a d e los seño res p res ide i 
D E L A G U E R R A E U R O P E A . — U n a fcatena f r a n c e s a deg rueso ca l ibre en la l l a n u r a de Monast i r . 
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pntre ci i ros a>sun!os de q u e .el iseñor ! 
z i !ez di''» i l e t a l l a d a c u e n t a , .se r e f i r i ó 
v espec ia lmen te a la l l e g a d a Í I San-1 
Y de los señores q u e c o m p o n e n la 
f r a n c e s a de es tud ios I n d u s t r i a 
00} 
foíni'í1011 
• a la que el « e n o r ( l onza .cz a c o m p a ñ ó 
p v i s i t as que h i c i e r o n a las d i f e ren -
" fábi ic : !^ le esta loealUJad. dándo les 
p e e r d i cho s e ñ o r n u e s t r a b a h í a y los 
del p u e r t o , de l que los señores 
a < 
H p n i e s h i c i e r o n g r a n d e s e log ios . 
A l X , \ \ \ \ V V W V V \ ' \ ^ \ V \ ' \ ' V A ' V \ W \ 1 ' V \ A - \ \ ' V V \ ' \ ' V \ ^ A ^ \ a ' V W 
Ha l legado de M a d r i d n u e s t r o p a r t i c u 
¡ja-amigo el es tud ioso j o v e n don d o n z a l o 
¿( l l tan iar ía de I m a z . 
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M A E T E R L N C K E N M A D R I D 
U conferencia suspendida. 
|¿ Í - POR TELÉFONO 
VMPr.I I ) , 12 .—AI . a n u n c i o de la confe 
íenria p i - M . i u r i c i n Maeter l in . ' .k ¡ha a 
dar en 'l 1 11 l ' n e b l o . a c u d i e r o n a 
.lidio C c n l r u m á s de c inco m i l personas 
,111.. i n vad ie ron l o d o el ed i f i c i o . 
Cuando se" a p r o x i m a b a la h o r a de col 
manzar el ac to , a p a r e c i ó u n ca r te l a n u n 
ciando que la c o n f e r e n c i a no se daba p o r 
haberla p r o h i b i d o el conde de Rornano-
nes a causa de s e r el c o n f e r e n c i a n t e p \ 
t ra ajero. 
,Mas de t res m i l pe rsonas , i n d i g n a d a s , 
se i l i i ' ig ie r .m en i nan i f es tac i ón a l F'alate 
Hotel, l íonde Maete i ' l i nek se hospeda, p ro 
jTUinpien.io en v i v a s y ap lausos . 
Dna sección de g u a r d i a s de S e g u r i d a d 
Se caba l le r ía d i ó una c a r g a , d i s o l v i e n d o 
les g rupos . 
Una C o m i s i ó n de m a n i f e s t a n t e s ha v i s : 
i n d i esta II= che las j redaccionee de los pe 
Píódicos p a r a p n d e s í a r de la suspens ión 
de la con fe renc ia y de la c a r g a d a d a p o r 
¡a .Policía., 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudanta de loe doctoree Madinaveitl.-
y Moralee. 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , INTESTUMT 
E HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E G T R I G ü D A D M E D I C A 
R A Y O » X 
D» 11 l r di» 3 A S- Daofz T Velflrdfi. 1. H 
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"Cspa-a Neutral". 
Confo rme estaba a n u n c i a d o , a y e r se pu -
K o ' a la venta el p r i m e r n ú m e r o de la re -
vi- la «España N e u t r a l » , que d i r i g e nues -
tro buen a m i g a , el d i s t i n g u i d o esc r i to r , 
don A'Lfredo A l d a y y Redonne t . 
E! éx i to de d idho n ú m e r o , e n S a n t a n d e r , 
¿ta s ido d e f i n i t i v o , como s e g u r a m e n t e ha -
•brá o c u r r i d o ¡en toda E s p a ñ a . 
(Presentado adm i i r ah lemen te , con g r a n 
pro fus ión de f o t o g r a b a d o s , en t re los que 
se destacan los ret ra tos, de Su M a j e s t a d ei 
Rey,, m a r q u é s de Po la v ie ja y don J u a n 
Vázquez de M e l l a , es te^p r imer nú imero de 
«España N e u t r a l » ihabla m u y a l to de l t a 
lento de o r g a n i z a c i ó n de s o d i r e c t o r , que 
ha ¡sabido a v a l o r a r el n ú m e r o de p resen-
vadón con b is íi i-mas de don M a n n e l Po lo 
y Peyro 'ón, m a r q u ó s de P o l a v i e j a , Cris^ 
tóbaí de Cas t ro , Vázquez de M e l l a , v iz-
conde de Eza , etc. , etc. 
«España N ' i i t r a l » ¡ha v e n i d o a o c u p a r 
W vacío q u e se d e j a b a s e n t i r en la prensa 
española, poi1 lo q u e son m á s de est ima) 
aún los nobles en i i i s i asn ios y fe l i z i i üc ia -
'¡va de l señor A l d a y , 
La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
G E N E R A L 
A ias diez de la nocihe, v a r i o s amigos 
O&sejquiaran a! seño r A l d a y con u n a exqu i -
sita cena, en la que re i nó la más f r a n c a 
alegría. 
A e l la as is t ió , g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o 
pi»r |ns comensa les , el señor g o b e r n a d o r 
rívil. 
* * * 
' l i n m o t i v o de la sa l i da del p r i imer n ú 
mero de « E q i . i f i a N e u t r a ! » se e n v i a r o n a 
Madr id aiigunius t e l eg ramas . 
En t re o t ros , f u é m a n d a d o u n o a l señor 
Waiqués de /PolaMieja, conceb ido en los 
siguientes t é r m i n o s : 
" R e u n i d o s redac to res y co labo rado res 
"•España N e u t r a l » , con m o t i v o a p a r i c i ó n 
Rftniier n ú m e r o , a f i rmóse ' v o l u n t a d inqne-
bran/table m a n t e n e r n e u t r a l i d a d españo la , 
Wen H u m a n i d a d . » 
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Vahas noticias 
POB TELÉFONO 
U n r u m o r . 
M A D R I D , 1 3 . — C o m u n i o a n de Cád iz q u e 
i í c u l a en a q u e l l a c i u d a d el r u m o r de q u e 
el vapo r « B r i t a n i c » , q u e ihacía el reco rn i -
1 de P o r t u g a l a I n g l a t e r r a , h a s ido h a n 
'iído. 
'Per tenecía a la C o m p a ñ í a H a l l e , de L o n -
dres, y diace c i n c u e n t a años v i a j a b a esta 
ÍU.ta. 
Albora estaba c a r g a d o con v i nos die Je 
¡'•z y cognacs y d is ípuesto a s a l i r p a r a 
Londres. 
Esperaba s a l i r el 15, v el c o n s i g n a t a r i o 
'1| Cádiz , don J o a q u í n C u b i l l o , Iha d id t i o 
''lUe e ia de ace/Y. y c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
£ ' E l c a p i t á n , señor Desalhal le, se quedó 
'[u '-i ú l t i m o -viaje en L o n d r e s , po r h a l l a r 
?e gli"aveime,nte emferma su señora . 
M a n d a b a el barco M r . M o u g h a n , p r i -
o f i c i a l , de t r e i n t a y dos años , y l leva-
1)8 32 ti-i pu la u les . 
U n a conferenc ia . 
M A D R I D , 12 .—En e l - A t e n e o ha dado 
Una c o n f e r e n c i a l a espo ra de M a e t e r l i n c k , 
;i 11 u de la obra de su m a r i d o , y luego 
?&1itó v a r i a s composic iomes de Maeter -
lnck, a c o m p a ñ á n d o l a a l p i a n o &1 m a e s 
^ F a l l a . 
I N F O R M A C I O N 
Dice R o m a n o n e s . 
M A D R I D , 2 0 . — E l p r e s i d e n t e dei Conse 
j o , a l r e c i b i r a' los p e r i o d i s t a s , les m a n í 
festó q u e h a b í a cei lebrado u n a l a r g a con -
v e r s a c i ó n con loe a r z o b i s p o s de To' ledo y 
de Z a r a g o z a y con el ob ispo de S e g o v i a , 
q u e le h a b í a f i v i s i t a d o en n o m b r e de los 
p r e l a d o s que t i e n e n a s i e n t o en da a l t a Cá 
i n a r a , p a r a h a b l a r l e de l a u m e n t o de los 
h a b e r e s a l c l e r o r u r a l . 
•A l a ú l t i m a p a r t e de esta c o n f e r e n c i a 
a s i s t i e r o n los m i n i s t r o s de H a c i e n d a y 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
E l conde , afl i n f o r m a r a los p e r i o d i s t a s 
de la e n t r e v i s t a , h i zo a l u s i ó n a las conei 
d e j a c i o n e s hechas p o r los p r e l a d o s , s u b 
r a y a mío la m a n i f e s t a c i ó n de q u e no les 
i m p u l s a b a n i n g ú n fin p o l í t i c o , s i n o e l 
deber que c o m o p r e l a d o s t ienen- de v e l a r 
p o r e l c le ro r u r a l , c u y a s i i n a c i ó n es a n 
gus t i osa . 
E s t a c u e s i i ó n v o l v e r á a r e p r o d u c i r s e en 
el Senado y el G o b i e r n o se -aitiene a la ac -
t i t u d de a y e r , i n i c i a d a a l respeto que le 
merece el c le ro , los deberes que le co r res -
p o n d e n en . re lac ión con lo c o n c o r d a d o . 
U n p e r i o d i s t a le m a n i f e s t ó s i e r a -cier-
ta la n o t i c i a de que los s u b m a r i n o s a le 
m a n e s h a b í a n e n t r a d o en el p u e r t o de Ca 
na r ías . 
R o m a n o n e s con tes tó q u e e r a f a l s a y q u e 
el c o m a n d a n t e de M a r i n a de L a s P a l 
m a s lo h a b í a d e s m e n t i d o re r t undamen te 
p o r t e l é g r a f o . 
E s t a s n o t i c i a s — d i j o el p r e s i d e n t e — n o 
b e n e f i c i a n ' a l pa ís . 
L u e g o se r e f i r i ó a l s u e l t o que p u b l i c a 
« L a N a c i ó n » , d o n d e se acoge l a n o t i c i a 
de q u e I n g l a t e r r a h a p e d i d o u n p u e r t o 
w p a ñ o l p a r a es tab lece r bases nava les . 
M a n i f e s t ó q u e e! r u m o r c a r e c í a de f u n 
¡i a m e n t ó y que la p r e n s a deb ía o b r a r con 
más p r u d e n c i a a l p r o p a l a r es tas n o t i c i a s , 
que p e r j u d i c a n o s t e n s i b l e m e n t e , no só lo 
a l G o b i e r n o , s i n o a l a n a c i ó n . 
U n a a locución efe Maeter l inck. 
«El L i b e r a l » p u b l i c a h o y la a l o c u c i ó n 
que M a e t e r l i n c k se p r o p o n e d i r i g i r esta 
noche en la Casa del P u e b l o a ' los obro 
ros. 
E l t ex to que p u b l i c a es en cas te l l ano . 
E n l a a l o c u c i ó n se h a b l a de la s i t u a c i ó n 
angus t i osa de -las clases o b r e r a s be lgas 
y p ide a t odos q u e se a i n a n a la p ro tes ta 
c o n t r a los causan tes . 
C o m o la a l o c u c i ó n l a h a r á en f r a n c é s y 
m u c h o s no e n t e n d e r á n este i d i o m a , « É l 
L i b e r a l » ha hecho u n a ed i c i ón espec ia l rre 
l a t r a d u c c i ó n p a r a r e p a r t i r l a en t re los 
c o n c u r r e n t e s a 'la Gasa d e l Pueb lo . 
G a r r a c i d o , r ec to r . 
H a s ido firmado el n o m b r a m i e n t o de 
r e c t o r de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l a f a v o r 
del d o c t o r G a r r a c i d o . 
Sobre la venta de carbón. 
H o y c o n f e r e n c i ó él m i n i s t r o de l a 
b e r n a c i ó n con los señores a l c a l d e y 
b e r n a d o r c i v i l dé M a d r i d . 
E n l a e n t r e v i s t a se o c u p a r o n de la ven-
ta de c a r b ó n . 
E l g o b e r n a d o r h a de legado e n el a l c a l 
de p a r a q u e sea éste el que a d o p t e seve ras 
m e d i d a s . 
E s t a noche se r e ú n e la J u n t a de S u b 
s i s t e n c i a s y t r a t a r á de l p rec io de l c a r b ó n 
de cok. 
E n Gobornación. 
H o y r e p i t i ó el i m i n i s t r o de l a G o b e r n a 
' i ó n / a l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s , l as m a 
i i t es tac iones q u e les h i zo anoohe y q u e 
•ecogen los d i a r i o s d e la m a ñ a n a . 
D i j o que , s e g ú n s u s i n f o r m e s , l os fe 
r r o v i a r i o s h a b í a n acordado , i r a l a h u e ¡ 
^ a g e n e r a l en b r e v e , a p r e c i á n d o s e en el 
acue rdo dos aspec tos . 
i p o r el u n o , el a c u e r d o se c o n t r a e a pa 
r a r el d í a 18 duran i te v e i n t i c u a t r o h o r a s , 
?omo s o l i d a r i d a d con los o b r e r o s de los 
demás o f i c i os q u e se p r o p o n e n p r o t e s t a r 
c o n t r a la c a r e s t í a de las s u b s i s t e n c i a s y 
c r i s i s de l t r a b a j o . 
P o r el o t r o aspec to , el a c u e r d o es m a s 
g r a v e ; el p a r o , d i c e , p o r t i e m p o i n d e f i n i -
do , en t a n t o n o se resue l va a s a t i s f a c 
c i ón de los o b r e r o s el p r o b l e m a de ' las s u b 
s i s tenc ias . -
E l G o b i e r n o está p r e v e n i d o y t a m b i é n 
c o n f í a en l a p r u d e n c i a y p a t r i o t i s m o de 
los ob re ros . 
Pero l l e g a d o el caso, an tes de c o n s e n t i r 
u n t r a s t o r n o c o m o e l de la f a l t a de c i r c o 
L i c i ó n de t renes , l o c u a l en vez de reso l 
v e r v e n d r í a a a g r a v a r el p r o b l e m a de las 
subs i s tenc ias , e c h a r í a m a n o el G o b i e r n o 
de l pereona l - de M a r i n a y d e l b a t a l l ó n de 
F e r r o c a r r i l e s . . 
JEl s e ñ o r R u i z J i m é n e z t e r m i n ó d i c i e n 
do que el G o b i e r n o se p r e o c u p a de la cues 
t i ó n y e s p e r a d a r l e u n a s o l u c i ó n lo m á s 
s a t i s f a c t o r i a p o s i b l e e n breve, s i n p e r j i n 
c ió de e s t a r p r e p a r a d o p a r a c u a n t a s m e d í 
d a s sean n e c e s a r i a s p a r a e v i t a r la i n t e 
r r u p c i ó n de l t r á f i c o . 
L a d imis ión del secre tar io del Congreso. 
E l conde de R o m a n o n e s , (hab lando c o n 
los p e r i o d i s t a s , c o n f i r m ó l a d i m i s i ó n p re -
s e n t a d a p o r el s e c r e t a r i o de l Congreso se 
ñ o r G u l l ó n . 
—;.Y el s e ñ o r A l o n s o B a y ó n ? — l e i n t e r r o 
g a r o n los p e r i o d i s t a s . 
— S u p o n g o que h a r á Jo m i s m o — c o n t e s -
tó el p res iden te . 
A g r e g ó el conde que t o d a v í a q u e d a n 
diez y nueve d í a s de ses ión y que el Go 
b.iernD t r a t a r á p o r todos1 los m e d i o s de 
reso l ve r la s i t u a c i ó n a c t u a l s in l l e g a r a 
l a ses ión p e r m a n e n t e . 
Poco después de esta c o n v e r s a c i ó n , p 
sent(5 l a d i m i s d ó n de s u c a r g o de secre ta 
r i o de l Congreso e l s e ñ o r A l o n s o B a y ó n . 
M a u r a , Dato y Sánchez G u e r r a . 
Ha l l a m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n que en 
ano de los p a s i l l o s d e l Congreso es tuv ie 
^en j u n t o s en u n c o r r i l l o los señores M a u -
•a. D a t o y Sánchez G u e r r a . 
Se h a n 'hecho m u c h o s c o m e n t a r i o s de 
que d o n A n t o n i o y el Mftor D a l o l l e n e n 
j u n t o s a ! Cong reso en u n coche de p u n t o . 
L a c a u s a fué de que en l a r e u n i ó n ce 
leb rada hoy po r la Sección de D e r c - h o de 
l a J u n t a de Bene f i cenc i a , se e n c o n t r a r o n 
a.níbo6,/ faombres públ icos, - y , como» f u e r a 
l a h o r a de i r a l Congreso , el set^or M a u r a 
o f r e c i ó su coche a l s e ñ o r Da to . 
H a c í a m á s de dos a ñ o s que l io h a b í a n 
c o n v e r s a d o l a r g a m e n t e a m b o s señores . 
L a ac t i tud de los conservadores . 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r q u i e r e a t o d o 
t r a n c e que se lega l i ce la s i t u a c i ó n econó 
m i c a ; p e r o no a c e p t a r á n i n g u n a f ó r m u l a 
que i m p l i q u e u n a t r a n s g r e s i ó n de l esp í r l 
t u de la C o n s t i t u c i ó n de l Es tado . 
H a b l a Gasset . 
E l s e ñ o r Gasset h a b l a n d o con los p é r m 
d i s t a s les d i j o que b a h í a reg resado e l se 
ñ o r P i z , i n s p e c t o r espec ia l ae P u e r t o s j 
F a r o s de l a v i s i t a que ha g i r a d o , p o r d is -
p o s i c i ó n de l m i n i s t r o , a l p u e r t o de G i j o n 
p a r a i n s p e c c i o n a r el t r á f i c o ^ e l c a r b ó n . 
Según d i cho f u n c i o n a r i o en a q u e l p u e r 
to se l l e v a en f o r m a poco o t d e n a d a el s e r 
v i c io de e m b a r q u e de d i c h o c o m b u s t i b l e . 
E n su v i s t a el m i n i s t r o h a d i c t a d o u n a 
r e a l o r d e n d i s p o n i e n d o que los b a r c o s que 
v a y a n a G i j ó n a c a r g a r c a r b ó n , f a c i l i t a 
r á n u n a n o t a de la c lase, c a n t i d a d y p o m 
bre de la m i n a de d o n d e p roceda el com-
b u s t i b l e y e l c o m i s a r i o de l P u e r t o , les i n 
d i c a r á el t u r n o de a t r a q u e p a r a t o m a r el 
c a r g a m e n t o . 
U n a vez en t u r n o , c a r g a r á n 600 t o n e l a 
d a s d i a r i a s . 
Se r e g u l a r á n los se rv i c i os de f o r m a qut-
e l c a r b ó n sea c o n d u c i d o d i r e c t a m e n t e de 
l a m i n a a l p u e r t o v só lo p o d r á a l m a c e n a r 
se c u a n d o no esté e l b u q u e en c o n d i c i o 
nes p a r a t o m a r la c a r g a . 
T a m b i é n se d e t e r m i n a r á e l n ú m e r o de 
v a g o n e s a fec to a c a d a d e p ó s i t o . 
Se g u a r d a r á p r e f e r e n c i a e n el t u r n o de 
a t r a q u e a aque l l os b a r c o s q u e t o m e n ocho-
c i e n t a s t o n e l a d a s p a r a usos especia les, c u 
y o des t i no será c o m p r o b a d o . 
Se s e ñ a l a n p e n a l i d a d e s p a r a los b u q i i e s 
que n o c u m p l a n con las d i s p o s i c i o n e s d io 
tadas . 
Se a u t o r i z a p a r a e f e c t u a r los d o m i n 
g-os l as ope rac iones de c a r g a de c a r b ó n , 
s i n a u m e n t o en l as h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
y p a r a d e p o s i t a r en .los m u e l l e s el c o m 
b u s l i b l e en u n a s u p e r f i c i e de t e r r e n o que 
será s e ñ a l a d a con a n t e l a c i ó n p o r l as a u 
t o r i d a d e s . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o qu? 
merced a la r e b a j a de los fletes pa-
r a cabo ta je de m e r c a n c í a s , se desconges 
t i o n a r á n l os p u e r t o s y es tac iones f e r r o 
v i a r i a s . l 
"Despups d i j o : 
— N o m e b a s t a n , s in e m b a r g o , las reba -
j a s ; •necesito barcos.'" 
He dado enca rgo a l d i r e c t o r gene ra l de 
C o m e r c i o p a r a que c i te c o n l a m a y o r u r 
g e n c i a a 4os n a v i e r o s p a r a q u e f a c i l i t ó n 
los ba rcos necesa r ios . 
E l G o b i e r n o está d i s p u e s t o a que no 
ex i s tan n u e r í o s n i es tac iones d o n d e s -
r e t r a s e n laS (mercanc ía^ . 
S i n o m e f a c i l i t a n b a r c o s españo les— 
l ' te rminó—me e n t e n d e r é con C o m p a ñ í a s 
e x t r a n j e r a s . 
L a f a m o s a t a s a . 
«El I m p a r c i a l » p u b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n 
d e m o s t r a n d o que la tasa de l c a r b ó n no ha 
dado n i n g ú n resu l t a r l o . 
S e g ú n e l la los c a r b o n e r o s m a d r i l e ñ o s 
d e f r a u d a n el peso y c a l i d a d y s? b u r l a n 
del j i-bl ico y d? las aü to íadades . 
Les <rr r . r ec r í es . 
H o y se h a r e u n i d o la J u n t a que e n t i e n d e 
en los t r a n s p o r t e s - ter rest res. 
D i s c u t i ó y a p r o b ó el s e n t i d o de d o s rea 
les ó r d e n e s p r ó x i m a s a d i c t a r se . 
P o r u n a de ¡días se r e g u l a r i z a r á n los 
p lazos p a r a el t r a n s p o r ' e y en t r ega ¿la 
v a g o n e s y m e r c a n c í a s 
P o r l a o t r a , se a d o p t a n m e d i d a s . d e ca 
r á c t e r g e n e r a l , e n c a m i n a d a s a r e g u l a r i 
zar el Noroes te con el N o r t e y B a r c e l o n a , 
con lo que Z a r a g o z a s a l d r á ' t a m b i é n be 
ne f i c i ada . 
D e s m i n t i e n d o n o t i c i a s . 
L a E m b a j a d a i n g l e s a en M a d r i d ha p u -
b l i c a d o l a s i g u i e n t e n o t a o f i c iosa : 
« V a r i o s d i a r i o s que se d i s t i n g u e n p o r s u 
a n i m o s i d a d c o n t r a Su M a j e s t a d b r i t á m 
ca, se h a n p e r m i t i d o d e c i r q u e e l G o b i e r 
no - p a ñ o l ha rec i b i do a m e n a z a s de q u e 
los buques b r i t á n i c o s h u n d i r á n a los s i i b 
m a r i n o s a l e m a n e s en a g u a s españo las . 
Es te r u m o r y o t r a s f a n t a s í a s p u b l i c a -
das, ca recen de f u n d a m e n t o y los b u q u e s 
de S u M a j e s t a d b r i t á n i c a n o t i e n e n i n s 
t r u c c i o n e s p a r a a t r i b u i r s e e s e . d e r e c h o , 
que per tenece a l as f u e r z a s de Su M a j e s 
t a d ca tó l i ca .» 
E N E L C O N G R E S O 
Se a b r e l a ses ión a l as dos y m e d i a de 
la t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r V i -
U a n u e v a . 
E n e l b a n c o a z u l e l m i n i s t r o de l a Gue 
r r a . 
A l a p r o b a r s e el a c t a , v a r i o s d i p u t a d o s 
de la m a y o r í a p i d e n q u e se u n a s u v o t o 
a l del G o b i e r n o , en el vo to p a r t i c u l a r de l 
señor M o n t e s J o v e l l a r , d i s c u t i d o aye r . 
R u e g e s y preguntas . 
E l seño r D O M I N G O p r o t e s t a de las pa 
' a b r a s d i c h a s a y e r p o r e l m i n i s t r o de la 
G u e r r a a los p e r i o d i s t a s , a c e r c a de u n a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r e l .per iód ic . i 
que el o r a d o r d i r i g e , t i t u l a d o «La Luch,a.-
E l m i n i s t r o de 'la G U E R R A n i e g a que él 
b a y a d i c h o seto a j a n t e s p a l a b r a s . E n s n 
j.,,.1 co i i ve f i sac ión con i o s p e r i o d i s l a s ú n i c a 
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m e n t e a l u d i ó a l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a 
p o r « L a L u c h a » c o u t r a los o f i c ia les do! 
E j é r c i t o que compra-n t e r r e n o s en A f r i c a . 
E l -señor D O M I N G O d ice q u e la campa^ 
ña es p a t r i ó t i c a , pues i o s o f i c ia les deben 
i r a A f r i c a a b a t i r s e v no a n e g o c i a r . 
A g r e g a que el g e n e r a l A l f a ü p r o h i b i ó 
a los o f i c i a l es t e r m i n a n t e m e n t e d i c h a 
c o m p r a de t e r r e n o s . 
E l m i n i s t r o da- l a G U E R R A le c o n t e s t a ' s i ó n a íae ocho de l a n o c h e . 
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que n o es l í c i t o n e g a r a l a o f i c i a l i d a d que | 
e je rza u n d e r e c h o l e g a l y h o n r a d o . 
E l seño r p . O M I ^ O 66 o c u p a de l a tas.; 
de l c a r b ó n ! y d i ce q u e l a m a n i o b r a d 
los a l m a c e r i s t a s h a b a s t a d o p a r a hace r 
ine l i caz UMUI la l a b o r de la . I n u l a de S u b 
s i sha i cms . ^ f t r m a que La h u e l g a g e n e r a 
del d ía 1« ei> j u s t a . A g r e g a q u e la c r i s i s 
de l t r a b a j o se ag-udiza y p i d e a l m i n i s t r o 
le la G o b e r r i a c i ó n que hab le , con e l a l c a ! 
de, con el fin de d a r i m p u l s o a l a s o b r a s 
da l a G r a n Mía. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N hace 
r e s a l t a r e-I i n t e r é s de l G o b i e r n o e n reso l 
ver la c r i s i e p o r que a t r a v i e s a n los t r a b a 
j ado rés , 
ORDEN DEL DIA 
Se v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e los p r o y e c t o r 
de ley fijando l as f u e r z a s de m a r y t i e r r a 
p e r m a n e n t e s p a r a e l a ñ o 1917. 
P r e s u p u e s t o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
R e a n ú d a s e l a d i s c u s m n de este pre%u 
pues to y el s e ñ o r S O L A N A def iende u n a 
e n m i e n d a a l c a p í t u l o 11, que se re f ie re a 
loe habe res de l c l e r o p a r r o q u i a l . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A p r e g u n t a s i se h a 
a u m e n t a d o l a c o n s i g n a c i ó n p a r a p e r s o n a ' 
ie l c le ro de la C a t e d r a l de B a r c e l o n a , j 
d ice q u e , de h a b e r s e h e c h o eso, h a q u e d a 
do d e s m e n t i d o el p r i n c i p i o s o s t e n i d o a y e r 
p o r el G o b i e r n o de que c u a l q u i e r a m o d i 
fleación p r o v o c a r í a l a r e f o r m a de l Con 
c o r d a t o . 
E l seño r N A V A R R O R R E V E R T E R U 
con tes ta q u e se t r a t a de u n e r r o r , p u e s no 
h a y t a l a u m e n t o . 
-Se a p r u e b a el c a p í t u l o 11. 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A R E V A L O de 
fiende u n a e n m i e n d a a l c a p í t u l o 12, q u e 
r a t a de l c u l t o , a d m i n i s t r a c i ó n y v i s i t a s . 
E l s e ñ o r L L O S A S p i d e q u e se a u m e n t e 
l a c o n s i g n a c i ó n de ese c a p í t u l o a 9.000.001' 
) sea u n m i l l ó n m á s del fijado en e l p r e 
supues to . 
Con tés ta le e l m i n i s t r o d e G R A C I A Y 
J U S T I C I A y se desecha l a e n m i e n d a p o r 
114 vo tos c o n t r a 10. 
E l ' s e ñ o r ' S O L A N A de f iende o t r a e n m i e n 
l a . que es desechada.. 
E l señor A Z Z A T I c o m b a t e el c a p í t u l o y 
p r e g u n t a si p o d r í a fiscalizar ras c u e m a p 
de las v i s i t a s p a r r o q u i a l e s . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R R E V E R T E R le 
con tes ta q u e d i c h a s c u e n t a s e s t á n a d i s 
p o s i c i ó n de l a C á m a r a . 
Es a p r o b a d o e l c a p í t u l o . 
Se desecha u n a e n m i e n d a p r e s e n t a d ; 
a l c a p i t u l o 13 p o r el s e ñ o r D O M I N G U E Z 
A R E V A L O . 
E l seño r A U R A B O R O N A T de f iende b t r a 
que es a s i m i s m o desechada . 
E l seño r O S S O R I O Y G A L L A R D O re 
t i r a otr?. q u e t e n í a presenta-dia. 
E l co io le de C O L O M B I c o m b a t e i a to-
t a l i d a d de l c a p í t u l o y p r e g u n t a s i h a y 
c ó n s i g n a i ñ ó n p a r a las o b r a s de la Cate 
draJ de 'Sev i l la . 
É l ' s e ñ o r L A C I E R V A a f i r m a q u e el Go-
b i e r n o debe p r e o c u p a r s e s e r i a m e n t e de l a 
r e p a r a c i ó n de t e m p l o s y m o n u m e n t o s a r 
tísí icos. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A le 
con tes ta . 
E l señor C A S T R O V I D O p i d e q u e se s u 
p r i m a n las i n h u m a c i o n e s en los Templos. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A dice q u e , e n su 
i e m p o , se c u m p l í a n r i g u r o s a m e n t e t o d a s 
las p r e s c r i p c i o n e s s a n i t a r i a s . . 
E l s e ñ o r O A S T R O V I D O p r e g u n t a a l Go 
b i e n i o s o b r e l as Ordenes m i l i t a r e s . 
Se a p r u e b a n los c a p í t u l o s 14, 15. 16 y 17 
E l seño r A Z Z A T I c o m b a t e el c a p í t u l o 
18, que se ref iere a l s a n t u a r i o de M o n t s e 
r r a t , casa n a t a l de S a n t a T e r e s a y o f r e n -
das de S a n t i a g o . 
Con tés ta le e l s e ñ o r M O N T E R O V I L L E 
G A S . 
Queda a p r o b a d o el p r e s u p u e s t o de G r a 
cía" y Just ic ia . . 
R e f o r m a tía u n ar t icu lo . 
Léese el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n c o ; 
r r e s p o n d i e n t e r e f o r m a n d o el a r t í c u l o 145 
de l Cód igo de C o m e r c i o . 
E l conde de S A N T A E N G R A C I A hace a l 
^ u n a s o b s e n a c i o n e s a c l a r a t o r i a s , en -nom-
bre de la C o m i s i ó n , y q u e d a a p r o b a d o el 
d i c t a m e n . 
Presupuos' .o tía M a r i n a . 
A l c o m e n z a r la d i s c u s i ó n de este p r e s u 
pues to , e n t r a en e l s a l ó n e l m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
Se d a el caso c u r i o s o de que , t e n i e n d o 
p e d i d a la p a l a b r a los s e ñ o r e s Ossor io y 
l i a l l a r d o , Gómez C l u i i x y M o r e n o M-endo 
za p a r a d i s c u t i r este j u e s u p u e s t o , n i n g u 
no de e l los hace uso de la m i s m a , p o r re 
a u n c i a r el p r i m e r o , p o r e s t a r e n f e r m o e: 
s e g u n d o y p o r e n c o n t r a r s e a u s e n t e el te r -
cero. 
E l s e ñ o r ( A Z Z A T I p i d e a l p r e s i d e n t e de 
la C á m a r a q u e tome m e d i d a s e n c a m i n a 
das a que p u e d a h a b l a r sobre este p r e s u 
ouesto e l s e ñ o r Gómez Oha i x . 
E l PRF.S1 D E N T E le c o n t e s t a que se d is -
c u t i r á e l p r e s u p u e s t o y que en l os ú l t i m o í 
c a p í t u l o s p o d r á h a c e r uso de la p a l a b r a 
el seño r Gómez C h a i x . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A d ice que l a o r g a 
ni / .ac ión de l as bases n a v a l e s r e q u i e r e pre-
v i a m e n t e i n d i c a c i o n e s y d a t o s d e l m i n i s 
l e r i o de M a r i n a . 
E l g e n e r a l M I R A N D A le con tes ta q u e nc 
puede d a r s ino u n a i n d i c a c i ó n . A f i r m e 
au? el p lan de l G o b i e r n o es e l m á s conve 
n i e n t e . 
Se o c u p a de l o s ' A r s e n a l e s . as í c o m o de 
la c o n s t r u c c i ó n de d i q u e s flotantes y m á 
a n i ñ a s y de l a f á b r i c a en p r o y e c t o -en M a 
h ó n * 
A g r e g a que los G o b i e r n o s deben In te re-
sarse p o r q u e E s p a ñ a rea l i ce su p l a n de 
defensa.. Este p l a n es, s i m p l e m e n t e , h a c e i 
M a r i n a . 
T e r m i n a d i c i e n d o que la v e r d a d e r a f u e r 
za inai ítinKi de u n a n a c i ó n , no es " tanto 
p o r k c a n t i d a d de s u f l o ta como po r el es-
o í r i t u de l pueb lo . ( G r a n d e s ap lausos . ) 
' E l señor L A C I E R V A reconocé q u e el m i -
nis ro de M a r i n a debe o r g a n i z a r c a l l a d a 
m e n t e f p e r o a f i r m a que h a y cosas que con-
v iene h a b l a r l a s m u y c l a r a s . 
Se s u s p e n d e este deba te y se l e v a n t a la 
sesión a las n u e v e de l a noche. 
E N E L S E N A D O 
, E l m a r q u é s de A l h u c e m a s a b r e l a se 
s i ón a l as c u a t r o m e n o s v e i n t e de l a t a r d e 
E n e l b a n c o a z u l e l m i n i s t r o de l a Oo 
b é r n a c i ó n . 
E l P R E S I D E N T E p r o n u n c i a u n d i s c u r 
so n e c r o l ó g i c o h a c i e n d o e l e log io d e l se 
n a d o r p o r S o r i a d o n B e n i t o A c e ñ a , f a l l e 
c ido a v e r en M a d r i d . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N se a d 
h i e r e , en n o m b r e d e l G o b i e r n o . 
Se a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d q u e cons te 
en a c t a el s e n t i m i e n t o de l a C á m a r a . 
E l seño r M O R E N O p i d e a u x i l i o p a r a 
los p u e b l o s de L e v a n t e d a m n i f i c a d o s po l -
ios ú l t i m o s t e m p o r a l e s : 
OnDEN DEL DIA 
Se a d m i t e n , s i n d i s c u s i ó n , los d i s t á m e 
nes de l a C o m i s i ó n m i x t a de p r e s u p u e s -
tos r e l a t i v o s a l a s o b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
de l E s t a d o y p r e s u p u e s t o s de la P r e s i d e n 
c ia de l Conse jo o r d i n a r i o y e x t r a o r d i n a -
rio.-
E l señor E L I A S D E M O L I N S p r e s e n t a 
u n p r o y e c t o de l e y r e l a t i v o a l os c r é d i t o s 
a g r i e oLas. 
P r e s u p u e s t o de Gobernación. 
E l m a r q u é s de . M O C H A L E S de f iende ei 
• ap í t u l o r e l a t i v o a Cor reos , q u e se a p r u e 
l ia . 
I g u a l m e n t e se a p r u e b a n los d e m á s y , 
por ú l t i m o , q u e d a a p r o b a d o el d i c t a m e n . 
Presupues to e x t r a e r d i n a n e de Esla t fo . 
C o n s u m e n l u r n o s en c o n t r a de l a t o t a l i 
dad d-d d i e ; a m e n el m a r o u é s de M O C H A -
L E S y e l señor V A L L E S Y P U J A I S. 
Se s u s p e n d e el debate y se l e v a n t a l a se 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f r ancés , de 
t res de la t a r d e de h o y , d i c e : v 
E n la r e g i ó n a l N o r t e de L a s s i g n y , a l 
final de la j o r n a d a de a y e r , los a lemanes 
después de u n v i v o b o m b a r d e o , a t a c a r o n 
nues t ras t r i n c h e r a s del l í m i t e Este del bos-
que de Oogheá. N u e s t r o t i r o de o o n t é n c l ó n 
m a l o g r ó el a taque e n e m i g o . 
A l g u n a s f r a c c i o n e s enem igas , q u e h a -
b í a n l o g r a d o p o n e r p ie en n u e s t r o s ele-
m e n t o s a l a n z a d o s , f u e r o n a r r o j a d a s en 
u n comba te de g r a n a d a s . N u e s t r a l í nea 
q u e d ó res tab lec ida . 
E n e l resto del f r en te c o n t i n ú a el caño-
neo h a b i t u a l . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
De Ñ a u e n c o m u n i c a n el s i g u i e n t e p a r t e , 
p u b l i c a d o p o r e l G r a n E s t a d o M a y o r a l e 
m á n . a las c i nco de la t a r d e : 
( (Fren te o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l k r o n 
p r i n z R u p p r e c h de B a v i e r a . — E n e l c a m 
po de b a t a l l a d e l S o m m e l a a c t i v i d a d d i 
la a r t i l l e r í a , q u e h a b í a d i s m i n u i d o c o n s i 
d e r a b l e m e n t e desde fin de n o v i e m b r e , v o l -
v i ó a se r i n t e n s a e i ncesan te . 
Hemos cañoneado , con l a n z a m i n a s , las 
t r i n c h e r a s e n e m i g a s . 
E j é r c i t o de l p r í n c i p e h e r e d e r o de A l e 
m a n i a . — C a ñ o n e o y fuego de l a n z a m i n a s 
en t o d o el f r e n t e . 
iFuego i n t e n s o de a r t i l l e r í a en l a o r i l l a 
d e r e c h a de l M o s a y c e r c a de l Mose la . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e L p r í n c i p e 
L e o p o l d o de B a v i e r a . — A ra íz de l as i n c u r -
s i o n e s ' v e r i f i c a d a s c o n t r a Jas l í neas ene 
m i g a s en e l S t o c h o d , n o s h e m o s p o d i d o 
c e r c i o r a r de la d i s t r i b u c i ó n de l as f u e r z a s 
rusas . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
C á r p a t o s , en los sec to res de R a w a y R u 
d o w a . l o s r u s o s d i r i g i e r o n v i o l e n t o s a t a 
ques c o n t r a n u e s t r a s pos i c i ones , q u e fue 
r o n r e c h a z a d o s . 
A a m b o s l a d o s de l Jago T r o s u l , los r u -
sos a v a n z a r o n en v a n o p a r a t o m a r pos i 
c l o n e s en l as a l t u r a s , h a c i e n d o e n o r m e s 
s a c r i f i c i o s de h o m b r e s , s i n é x i t o a l g u n o . 
U n a p a t r u l l a de cazado res a l e m a n e s h i -
zo u n r a i d en L u d o v v a , c o g i e n d o p r i s i o 
ñ e r o s a d iez s o l d a d o s rusos . 
F r e n t e de l o s 13a I k a n e s . — E j é r c i t o 'del 
m a r i s c a J M a c k e n s e n . — L a s f u e r z a s a u s t r o -
h ú n g a r a s y a l e m a n a s a v a n z a n e n u n ex 
tenso f r e n t e , h a b i e n d o t o m a d o las p lazas 
de U r t i k o i n y N i z u l i . 
E l n o v e n o C u e r p o de e j é r c i t o se ha a p o 
d e r a d o de 10.000 s o l d a d o s rusos y b a s t a n 
tes c a ñ o n e s . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — L a s t r o p a s de l a 
E n t e n t e , y e s p e c i a l m e n t e los s e r v i o s , -d in 
gen t e n a c e s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s pos i -
c i ones de l C z e m a , s i e n d o o t r o s t a n t o s f r a 
a sos.» 
I gua l que en l n g l a í a ; r a 
L o s acue rdos acerca de r e d u c c i ó n de1. 
G o b i e r n o f r a n c é s v a n a ser puestos en 
e jecuc ión h o y o i m a ñ a n a . A f e c t a r á n a 
puestos m u y im ipo r tan tes y a p e r s o n a l i d a -
des de g r a n re l ieve . B r i a n d l leva en secre 
to todas sus negoc iac iones /para c o n s t i t u i r 
2.1 Conse jo S u p e r i o r de G u e r r a , q u e d i r i -
g i r á c o n abso lu ta t i ndependeuc ia de todo 
o t ro (ícont i iol» las operac iones m i l i t a r e s y 
d i s p o n d r á , todo lo necesar io p a r a qué los 
e jé rc i t os r e a l i c e n la o b r a m á s eficaz po 
sible. 1 
T a m b i é n se sabe que e n I t a l i a , el Gob ie r 
no a d o p t a r á i m p o r t a n t e s acuercros. 
F r a n a i a e I t a l i a se p r o p o n e n segu i r e' 
e j e m p l o dado en I n g l a t e r r a p o r L l o y d 
George, y c o n c e n t r a r en c u a t r o o c inco po-
¡ í t icos l as i f unc iones de cas i t odos los m i -
n i s te r i os . 
A l m i r a n t e sust i tu ido. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el v i c e a l m i 
'an te G a u c h i e r h a s ido . n o m b r a d o p a r a 
s u s t i t u i r a l a l m i r a m t e F o u r n e t e n e l m a n -
do de l a e s c u a d r a d e l M e d i t e r r á n e o . 
L a s n a r s n j a s españolas. 
H o y h a l l e g a d o a Newc-ast le l a p r i m e r a 
remesa de n a r a n j a s españd las , q u e h a n te 
n i d o g r a n acog ida en el m e r c a d o , obte 
n i e n d o a l tas co t i zac iones . 
L l o y d George y B r i a n d . 
U n t e l e g r a m a de P a r í s d ice q u e e l j e fe 
Je l iGob ie rno h a r e c i b i d o h o y u n t e l e g r a 
n a de L l o y d George a s e g u r á n d o l e q u e el 
n i evo G o b i e r n o e n c a m i n a r á su c o n d u c t a 
s e g u i r l a g u e r r a h a s t a la v i c t o r i a final. 
M . L r i a n d le h a con tes tado fe l i c i t ándo le , 
po r su n o m b r a m i e n t o y h a c i e n d o vo tos 
j o r e l t r i u n t o . 
L a evacuación de G r e c i a . 
D i c e n de L o n d r e s q u e t o d a s las c o l o n i a s 
a l i a d a s de A t e n a s h a n e m b a r c a d o en ei 
í i r e o en b u q u e s p r e p a r a d o s a l efecto. 
¿Hay di f icul tades? 
A s e g u r a n de A m s t e r d a m q u e en V a r s u -
m S3 h a d e c l a r a d o e l es tado de s i t i o y 
rué se a s e g u r a q u e ' e s t a m e d i d a obedece 
h a b e r . s u r g i d o d i f i c u l t a d e s p o r e l ali-s 
a m i e n t o de Tos po lacos . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De R e t r o g r a d o t r a n s m i t e n el s igu ien t -
a r t e o f i c i a l , dado p o r e l G r a n C u a r t i 
e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
¡(En l a r e g i ó n de S u b i l n o , e l e n e m i g t 
o m ó l a o f e n s i v a , después de v i o l e n t o fue 
j o d e - a r t i l l e r í a , y c o n s i g u i ó a p r e s a r a u n a 
le n u e s t r a f i c o m p a ñ í a s ; pe ro f u é rechaza 
lo p o r n u e s t r o s c o n t r a a t a q u e t ' . 
E n los C á r p a t o s f o res ta l es h e m o s reco 
i r a d o n u e s t r a s p o s i c i o n e s . 
E l e n e m i g o t o m ó la o f e n s i v a en Ja re 
g i ó n a c inco v e r s t a s a l Sudeste de Ch ipe-
n y y e n l a r e g i ó n de K o b o u l y , s iendo de 
t e n i d o po r nues t r o f uego . 
T a m b i é n f ue r e c h a z a d o en l a r e g i ó n d2 
W e l b o r g . 
* N u e s t r a s t r o p a s p e r s i g u i e r o n a l e n e m i 
g o y o c u p a r o n u n a a l t u r a en l a o r i l l a d e l 
r í o Sout . 
U n a t a q u e .enemigo a seis v e r s t a s de la 
a l t u r a de G las , en e l v a l l e de A y n o c h , h a 
s i d o r e c h a z a d o . 
E n el f r e n t e r u m a n o , e l d í a 27 de n o 
v i e m b r e el e n e m i g o a t a c ó s i n é x i t o en e l 
va l le de Ib i / .eu y r ío K n i k o w . 
E n la D o b r u d j a , só lo d i s p a r o s de f u s i -
l e r í a . » 
L a c a m p a ñ a s u b m a r i n a . 
O e W a s h i n g t o n c o m u n i c a n q u e e l d e 
p a r t a m e n t o de E s t a d o h a p u b l i c a d o u n a 
n o t a sob re e l t o r p e d e a m i e n t o de l v a p o r 
« M a r i n a » , en e l q u e p e r e c i e r o n v a r i o s s ú b 
d i t o s y a n q u i s , y d ice q u e e n este caso A l e 
m a n i a h a f a l l a d o a l c o m p r o m i s o q u e a d 
q u i r i ó . 
A ñ a d e q u e se espe ra u n a i n f o r m a c i ó n 
m á s c o m p i e t a s o b r e el h u d i m i e n t o d e l 
« A r a b i a » , p a r a t r a t a r de los dos casos. 
L a C á m a r a inglesa. 
D i c e n de L o n d r e s que hoy h a r e a n u d a d o 
s u s t a r e a s l a C á m a r a de l os C o m u n e s . 
E n v i s t a de h a l l a r s e e n f e r m o s / M r . A s 
q u i t h y L l o y d George , se h a a p l a z a d o pa-
r a u n o de los d í a s p r ó x i m o s l a d e c l a r a c i ó n 
del G o b i e r n o . 
Ccnnantar ios de coinrlonación. 
Dicen de P a r í s q u e todos los p e r i ó d i c o . i 
c o n d e n a n u n á n i m e m e m o ' la c o n d u c t a ob-
s e r v a d a a n t e a y e r p o r el d i p u t a d o f r a n c é s 
Brizón en la C á m a r a , con m o t i v o de l a 
discuis ión de las dozavas pro'Visionales. 
' B r i z o n t r a t a d e j u s t i f i c a r s e d i c i e n d o que 
s i a r r o j ó u n vaso a u n d i p u t a d o f ué p o r 
que o y ó de l a b i o s de éste i n j u r i a s q u e s u 
d i g n i d a d n o le pe rm i i t a t o l e r a r . 
« L a Presse» d i ce q u e no se d e b i e r a h a -
b e r de ten ido e l p r e s i d e n t e en p e d i r l a ex 
p u l s i ó n t e m p o r a l de l d i p u t a d o B r i z o n , s i 
no l a e x p u f s i ó n d e f i n i t i v a h a s t a q u e l a 
g u e r r a t e r m i n e . A ñ a d e q u e es i n t o l e r a b l e 
que el P a r l a m e n t o dé esos espec tácu los 
c u a n d o m u e r e n f \or F r a n c i a s u s s o l d a d o s 
en u n a lucha, h e r o i c a . 
«Le M a t i n » d i ce que la a c t i t u d de D u s 
c h a n e l fué m u y e n é r g i c a y que la C á m a r a 
en p l e n o se l e v a n t ó p a r a a p l a u d i r a l p r e 
s iden te , c u y a voz t u v o a y e r m á s e m o c i ó n 
que n u n c a ' a l h a b l a r de los s a c r i f i c i o s 
del s o l d a d o f r ancés . 
iB r i zon d ió u n espectácu lo q u e n i n g ú n 
f r a n c é s q u e se est ime puede d e j a r de con-
dena r . H a s t a los' soc ia l i s tas protevstaban 
c o n t r a l a a c t i t u d q u e a d a p t ó el d i p u t a d o 
soc ia l i s ta , a l q u e r e r j u s t i f i c a r su po i ic ión 
a n t e la g u e r r a esTa i ra iendo u n vaso y 
a r r o j á n d o l e a o t r o d i p u t a d o . 
U L T I M A H O R A 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
E l s e g u n d o p a r t e a l e m á n d ice lo s i -
g u i e n t e : 
« N a d a que s e ñ a l a r en l o s f r e n t e s o r i e n 
;a l y o c c i d e n t a l . 
E n l a G r a n V a l a q u i a c o n t i n u a m o s p r o 
g r e s a n d o v i c t o r i o s a m e n t e c o n t r a l os r u 
m a n o s y los rusos .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r el G r a n 
C u a r t e l G e n e r a l de l e j é r c i t o f r ancés , a l as 
once de la noche , d ice lo s iaa i i en te : 
« T r a n q u i l i d a d en e l c o n j u n t o de l f r e n t e , 
sa lvo a l S u r d e l S o m m e , d o n d e a u m e n t ó 
' a a c t i v i d a d de la a r t i l l e r í a , que fué m á s 
v i v a en los sec tores de B o u c h a v e s n e s y l a 
M a isonet te .» 
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L AIN Z. - M E R C E R I A 
S A N F A N C I S C O , N U M E R O 10. 
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UN B E N E F I C I O 
P o r exceso de o r i g i n a l n o d i m o s a y e r 
la no t i a i a de q u e el l unes de la p r ó x i m a 
s e m a n a , p r o b a b l e m e n t e , se c e l e b r a r á en el 
S a l ó n P r a d e r a e l benef ic io q u e el conoc ido 
pr-ofesor d o n F r a n c i s c o C u m i á h a o r g a n i -
zado p a r a a l l e g a r r ecu rsos p a r a la p o p u l a r 
y bené f i ca i n s t i t u c i ó n ( fLa C a r i d a d de 
S a n t a n d e r » . 
L a E m p r e s a del S a l ó n P r a d e r a h a pres-
tado s u .valioso concu rso para, q u e la fiesta 
t e n g a t o d a l a luc idez pos ib le y , a t a l efec-
to , h a ced ido el l i n d o S a l ó n de la A v e n i d a , 
p a r a ce leb ra r e n él l a v e l a d a , q u e h a ad -
q u i r i d o m á s re l ieve a l p res ta rse p a r a to -
m a r pa r t e en l a í u n c i ó n la a p l a u d i d a y 
s imipá t ica t i p l e c ó m i c a s e ñ o r i t a D a i -
n a ( N . ) . 
L a s ob ras e leg idas ipor e l señor C u m i á 
p a r a p o n e r en escena en t a n benéf ico fes-
t i v a l , son el a p l a u d i d o d i á l o g o , de L in ía res 
R i v a s , « P o r q u e sí)), y las za rzue las « L a 
a l e g r í a de la h u e r t a » y « L á M a r c h a de Cá-
l i z » , d e b u t a n d o en « L a alegría)) el n o t a b l e 
;enor y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o J u a n B o l í -
var , j o v e n de m u c h a s facu l t ades , que se 
consagra rá a l¿i v i d a a r t í s t i c a . 
L a fiesta t e r m i n a r á con u n a b r i l l a n t e 
apoteosis , en la q u e se c a n t a r á el p re -
cioso co ro , del m a e s t r o Rossi in i , t i t u l a d o 
« L a C a r i d a d » , p p r d i s t i n g u i d ais seño r i t as 
de l a l o c a l i d a d . 
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¿Os guata ei p i c a u t e r P e d i o etí u n r s . m a -
•inoa IRR «ftlftíríaii» m a r c a ULiEWSA. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d R á s , 7, 1.°, de 
u n a , y e n el S a n a t o r i o M a d r a z o , 
t r o a c i nco . 
Teléfono 472. 
doce a 
de c u a 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de- doce a u n a , en el S a n a t o 
r io de l d o c t o r M a d r a z o ; ' de t r e s a c u a t r o 
m su d o m i c i l i o , W a d Rás , 'ó, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s fes t i vos . 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a nar i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
. C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pobres lunes , miércoles y 
v ie rnes , de nueve a diez-
S A N F R A N C I S C O , 5. 1. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los niños y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m e r o 629. 
v t i / w J í i . U e r a 
Isbgralorio 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
ARSEN1CAL 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i 
v a . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e de fenderse de todos los 
p rocesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o 
d i ñ e a n d o l a s a n g r e en la c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t n i n t o x i c a c i o n e s . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a la c a r i a y por cubier tos 
H A B I T A C I O N E S 
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EL POLO 
L P E R F U M E 
D E L I C I O S O 
E N T A U 
E 
A B L A N Q , ! m 
S F R E C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
=] C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ~ 5 
P r e f e r i d a p o r Ias 
personas de g u s t a DE ORIVE 
NTIFRICO ORIV 
sas y Mí rcad 
B O L S A D E M A D R I D 
Interior F 




» A / 
» Q y H 
Amortlsabie 5 por 100 F . . . , 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C 
í » B. . . . 
» » A. . . 
Exter io r . 4 por 100 
Amortízable 4 por 100 F . . . . 
Obl igaciones del T e s o r o 4,50 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 




A i u c a r e r a s preferentes 
> ordinarias 
Obligaciones Azucare ra . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
A r izas 
C ' nfranc 
P rís 
L W r e s 














0 ) 00 
87 501 
00 ) 00 000 00 
0 0 ^ 0 0 000 Qy 
451 00 000 00 
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24S 00 248 0 
285 00 010 00 
342 0 339 00 
000 00,339 00 
71 5 ^ 72 00 
21 75 0-1 f 0 
77 50 00 00 
95 00 94 75 
74 30 
74 50 
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84 75 
8 ^ 8 0 
22 37 
B O L S A B E B I L B A O 
F o n d o s públioos. 
4 p o r 100 I n t e r i o r , ser le C, a 76 p o r 
100; ee r ie D, a 75,85 p o r 100. 
5 p o r 100 lAdnor t i zab le , ser ies d i f e r e n t e s , 
a 95,20 p o r 100. 
4 p o r 100 p e r p e t u o E x t e r i o r , se r ie E , a 
81 60 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s de l Teso ro , b o n o s de l 4.75 
p o r $00, a 101,70 p o r 100. 
A c c i o n e s de C a r r e t e r a s , Ta 102,75 p o r 100. 
Valorea oomerolalsa. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 1.630. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 320 y 
315 pesetas . 
N a v i e r a Sota y A z n a r , «, 1.740, 1.750, 
1.760, 1.750 y 1.755 pese tas , c o n t a d o , y 
1.765 pese tas fin c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n ; a 1.860, 1.8S5, 
1.840, 1.850. 1.855-y 1.850 pesetas. 
Colegio de Cor redores de comerc io de S a n -
^ tander . 
A c c i o n e s de Ja C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a 
de N a v e g a c i ó n , 26 a c c i o n e s , a 1.650 pese 
tas a c c i ó n , p receden te . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 74,85, 75, 75,90 y 
?(i p o r 100; pesetas 55.500. 
l A i ñ ó r t i z a b i e , 5 p o r 100, a 95,65 v 96 p o r 
100; pesetas 27.000. 
O b l i g a c i o n e s ' d e i f e r r o c a r r i l de V i l l a l -
ba a Segov ia , a 85,20 p o r 100; pese tas 
18.000. 
I d e m í d e m , de A l m a n s a y V a l e n c i a ,i 
T a r r a g o n a , a 85 p o r 100; pesetas 17.100. 
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La velada de los Luises. 
Como h a b í a m o s a n u n c i a d o en u n o de 
n u e s t r o s n ú m e r o s a n t e r i o r e s , h o y , a l as 
se is y m e d i a de l a t a r d e , en el e legan te 
s a l ó i i - t e a t r o de l C í r c u l o i Ca tó l i co de O b r e , 
ros , se v e r i f i c a r á l a v e l a d a o r g a n i z a d a 
p o r los j ó v e n e s L u i s e s , la c u a l h a de&per 
t a d o u n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , es-
t a n d o y a a g o t a d a s t o d a s l as i n v i t a c i o n e s 
desde a y e r , p o r lo que d a m o s p o r s e g u r o 
que n u n c a se h a b r á v i s to e l s a l ó n de los 
L u i s e s con t a n d i s t i n g u i d o y e legan te p ú 
b l i co c o m o h o y . 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : 
1. * .S i n fon ía . 
2. ° E s t r e n o de l a c o m e d i a , e n dos ac 
tos, en p r o s a y verso, o r i g i n a l de los co-
n o c i d í s i m o s y ¡ ü s l i n g u i d o s j óvenes B o d o l 
fo de l a L l a m a - y L e o p o l d o H u i d o b r o P á r -
elo, t i t u l a r l a « E f ú l t i m o examen» . 
3. ° E l j u g u e t e c ó m i c o , en u n ac lo y en 
p rosa , o r i g ina ' l de don C a r l o s C a l v a c h o , 
qué l l e v a p o r t í t u l o « E r r a r el t i r o » . 
Los e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s p o r 
el sex te to . 
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peseta©, ídem í d e m , c o n p r i m a d e ' 7 5 pe 
setas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , . a 7-20. 725, 730. 
725 y 730 pesetas , c o n t a d o , y 735 pesetas, 
fin c o r r i f i i 111. 
N a v i e r a B a c h i . a 1.750 pesetas. 
NSavi-eta O t ó a r r i , a 1.415, 1.425, 1.430 
y 1.425 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 740 
pesetas . 
M i n a s de Cala., a 350 pesetas. 
M i n e r a de V i l l a o d r i d , a 430 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 715 y 720 p e 
setas . 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 700 pese 
ta s. 
E l e c t r a M e n g e m o r , s e g u n d a ser ie , p re -
ceden te , a 190 p o r 100, fin c o r r i e n t e . 
Bascon ia , ' o r d i n a r i a s , a 630 y 635 pese 
t a s - fin c o r r i e n t e . 
A l t o s H o r n o s , p receden te , a, 364 p o r 100. 
c o n t a d o ( r é p o r t ) , y 365,90 p o r 100, fin co 
r f i e n t e ( r e p o r t ) . 
I d e m , del d ía . a 360 p o r 100. 
F á b r i c a A u r r e r ó . a 1.000 pesetas. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 210 pese 
tas . 
S o c i e d a d G e n e r a l de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o , ser ie B. a 1.230 pesetas. 
D u r o F e l g n ^ r n , a 150, 140 y 150 p o r 100. 
conta>do, y 150 p o r 100, fin c o r r i e n t e . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 280 
279 y 378 p p r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n 
p r i m e r a h i p o t e c a , a 65,60 p o r 100. 
I d e m de L a R o b l a , a «0,50 p o r 100. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , .sagundi l sa 
r i e , a 103,25 p o r 100.. 
I d e m de T u d e l a a. B i l b a o , t e r c e r a s e r i e , 
a 104,50 p o r 100. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , espec ia les 
de A l s a s u a . a 89.50 y 89,45 p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 101,95 p o r 100. 
E l e c t r a dé V i c s g o , a 101,50 p o r 100, p r o -
ceden te . 
O b l i g a c i o n e s de l a Soc iedad E s p a ñ o l a 
de C o n s t r u c c i o n e s N a v a l e s , a 95,50 p o r 
100, p receden te . 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque , a 22,18. 
Recog ida de mendigos. 
La G u a r d i a m u n i c i p a l recog ió aye r , p o r 
"•star i m p l o r a n d o la c a r i l i d p ú b l i c a , c u a 
: ro n i c n d i g n s , l l a m a d o s H i g i n i a Cas te l l a 
ios, P i l a r ' P a s c u a l , F l o r e n t i n a . P a s c u a l y 
: }u .mers indo H e r r e r a . 
Escándalo y golpe8. 
Av. - i ' f&e ron d ^ u P M a d a é p o r l a C u a r -
l ia m u n i c i p a l A n t o l i n a Vi.au y s u h e r m a 
ba Jesusa , q u e Adven en l a ca l le de B o n i 
'az, q u e . s e p r o p i n a r o n a l g u n o s go lpes y 
p r o m o v i e r o n con este m o t i v o u n fue r t e 
escánda lo . 
Por escandaloso. 
j P o r p r o m o v e r t a m b i é n u n f u e r t e escán-
d a l o en l a ca l le de R u a m a y o r , desobecie 
Mendo a l g u a r d i a de s e r v i c i o en aque l la 
•^alle, f u é a y e r d e n u n c i a d o M a n u e l P a l a -
cios. 
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Inspección de vigilancia. 
Por b lasfemo. 
P o r b íaé íe t t tó r de l S a n t o N o m b r e do 
D i o s en ' la v í a p ú b l i c a , p r o d u c i e n d o a Uj 
véJi u n fue r t e escándaí lo, f ué m u l t a d o a y e r , 
oor el seño r g o b e r n a d o r c i v i l , el c ^ n o c i d g 
•«randa» D e s i d e r i o Gonzá lez (a) Cacasen o. 
E l d e n u n c i a d o i n g r e s ó en l a cá rce l a 
fu t í r p l l r vn.ia. ( |u incena . 
D e n u n c i a d a . 
i n i n d o f ué de teu idp el a n l e r i t i r Desi 
l e ñ o , a l pajear p o r la ca l lo de A n t o n i o de 
l a Dehesa los g u a r d i a s que le «.'onducían 
a la - I nspecc ión de V i g i l a n c i a , f u é í o n i n 
s u l t a d o s p o r u n a m u j e r l l a m a d a J u a n a 
( l ómez San J u a n , l a c u a l fué t a m b i é n de 
u u n c i a d a p o r ' los v i g i l a n i f - - séfío.refe C a r 
u l ce ro y Cerezo, a n t e el J u z g a d u de l l is-
t r í t o d e l Oeste. • 
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El cinturón eléctrico 
y nuest ro parecer . 
Son t a n há.l<ami$ña£ las nótícia-s que te-
nemos del C I N T l H ( ) \ E L E C T R I C O G A L 
V A f í I , p o r s u s b r i l l a n t e s efectos,curat ivo.< 
[ue i ' je rce sobre las e n f e r m e d a d e s c rón i -
cas, que no vac i la .mos en a c o n s e j a r a hüS 
que s u f r e n , el uso de este p r o d i g i o s o y 
d e á t í f i c b i n v e n t o , que c u r a c o n s e g u r i d a d 
y r a p i d e z las e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
n e u r a s t e n i a , a g o t a m i e n t o de fuerzas , im -
p o t e n c i a , a n e m i a c e r e b r a l , r e u m a , g o l a , 
d o l o r de espa lda y r í ñ o n e s , p a r á l i s i s , pa 
d e c i m i e n t o d e l e s t ó m a g o e in test inoís , etc. 
.Los e n f e r m o s c a n s a d o s do t p i ñ a r d r o g a s 
v e-specífteos n in n i n g ú n r e s u l t a d o , que 
leseen encon t ra ' r a l i v i o i n m e d i a t o y r o m -
p le to r e s t a b l c c i n i i i ' i i t o en s u s du lonc ias . 
l e c u p e r a n d o la t e l i c i d a d p e r d i d a , f ié d e j e n 
de v i s i t a r boy o m a ñ a n a , p o r . s e r ¿¿tfi el 
ú l t i m o d ía de s u es tanc ia en esta c a p i t a l , 
a l de legado d e l I N S T I T U T O E L E C T R O 
T E C N I C O , dé P a r c o l o n a . qt ie «se bospeda 
en el H o t e l C o n t i n o n t a l , do S a n i a n d o r 
papá la V í i í t a de t a n i m p o r t a n t e a p a r a t o 
c u r a t i v o . 
EUXIR m 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los méd icos de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
f i ca , a y u d a á las digest iones y abre el apet i to , cu rando las molest ias del 
E S T Ó M A G O É 
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultps que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde z t remiten folletos á quien los pida. 
I 
P A L A C I O 9 1 1 O L U B D E R * e A T A S . — t A N T A N B I R 
P K 1 M K R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la Admin is t rac ión de este pe-
riódico p a r a er ig i r u n monumento a l 
S a g r a d o Corazón de Jesús, en el Cer ro 
de los Angeles: 
Pesetas . 
S u m a a n t e r i o r 
D o ñ a Mercedes M a r t í n e z 
D o ñ a M a r í a R e s i n e s 
D o ñ a P i l a r Res ines . . 
D o ñ a C a r m e n Res ines 
D o ñ a F e l i c i t a s Zar-zn 
D o ñ a i A m a l i a Sáncbez 
D o ñ a A g u e d a Habes . . . 
D o ñ a N ieves V i ñ a s 
D o ñ a .Nieves V a l o r a 
D o ñ a - E l e n a G a r c í a 
D o ñ a Josefa P e ñ a 
Doña I n é s Gonzá lez 
Dófta M a c a r l a Hu i z 
D o ñ a M a t i l d e R u i z , v i u d a de Sota 
D o n P e d r o Raba P u e n t e 
D o ñ a Jose f i na D i v a 
D o ñ a Se ra f i na R i v a 
D o ñ a A m a l i a R i v a 
D o n A n t o n i o R i v a 
D o ñ a Do lo res R i v a 
D o ñ a A d o l f a R i v a 
D o ñ a M a r í a Te resa Pérez 
D o ñ a L u i s i t a G u t i é r r e z 
D o ñ a B o l i t a A r o c a 
D o n José R o d r í g u e z 
D o n J u l i o R. Sagúes 
DOña. E l i s a Sáochez . . . 
D o ñ a E l i s a Sagúes 
D o n J u l i o Sagües 
D o ñ a R o s a r i o H u i d o b r o 
P o r sus p a d r e s ; 
F a m i l i a de Pedra . ja y S. d u ' C a s t r o 
D o ñ a I n é s Nor iega . ' 
D o ñ a M a r í a No r i ega 
N i ñ o s de P e l a y o . . . . 
D o ñ a Conc'ba P e l a y o 
D o ñ a M a l i a n a I ' o 1 a y n 
D o ñ a R i t a P e l a y o . . . . ! 
Don José L u i s i V l a y o 
D o n B e r n a r d o P e l a y o 
D a n P e d r o S a m p e d r o . . 
Doña M a r í a Lüii&a M o d i a v i l l a 
D . ña M a x i m i n a Díaz 
Doña C l a u d i a F o m á n d e z 
D o n P a b l o M a r l í u C ó r d o v a 
Doña E l v i r a I . anuza 
D o ñ a C a m i e n M a r t í n 
D o n José M a r t í n 
D o ñ a L e o n o r M a r t í n .-
D o n A n t o n i o M a r t í n 
D o ñ a E l e n a M a r t í n 
Don P a b l o M a r t i n 
D o n D á m a s o C a s t i l l o 
D o ñ a A m e l i a M o l i n a 
D o ñ a Josefa A j a 
D o n Gui l le rmo^ F e r n á n d e z 
D o fi a. J u a n a G o ro c i c a. . . 
Doña A u r o r a F e r n á n d e z 
Don R a f a e l Res ines 
D o ñ a E m i l i a C&breEá de Resin.ée. 
Doña M a r í a Díaz 
Doffia M a r t i n a F e r n á n d e z 
Di M I J u l i a n a R o d r í g u e z 
Doña P i l a r T o r r o s o 
Don A l f r e d o T o r r o s o : 
D o ñ a C o n c h a P e l l ó n 
Don F ó ü x M . A r c o y 
Don J a i m e Co l ! 
D o ñ a A m p a r o Escocer ía de C o l l . . . 
Doña .Tpsefa C á n o v a s 
I )oña ¿Josefa O u a n d e 
D o ñ a M a r í a F r a n c o 
D o ñ a N i c o l a s a V a l d e c i l l a 
D o n F r a n c i s c o C o t e r ó n 
D o ñ a So ledad de la Sola 
D o ñ a P a u l i n a C o t e r ó n 
D o n M a n u e l Co te rón 
D o ñ a N a t i v i d a d C o t e r ó n , 
D o n R e b i n o C o t e r ó n 
D o n L u i s C o t e r ó n , 
D o n G l o r l á l d o Co te rón 
D o ñ a M a r í a G i l . . 
D o ñ a F a c u n d a S E m e t e r i o 
D o n N e m e s i o Peña 
D o n R. A. Es teva R u i / , 
D o ñ a C. M . de E s t e v a R u i z 
R. E s t e v a M o n r o y 
V. E s t e v a M o n r o y 
I. E s t e v a M o n r o y 
E. Es teva M o n f ó y 
D o n José I g n a c i o Esteva M o n r o y . 
D o ñ a E m i l i a R o d r í g u e z 
D o ñ a Rosa G u l i ó r r e z 
D o ñ a J u a n a Esca le ra 
D o ñ a J u l i a R o m e r o 
D o ñ a L o r e n z a A g u a d o 
D o ñ a L u i s a B u s t a m a n t o 
D o ñ a T e o d o r a Gonzá lez 
Don F r a n c i s c o H u i d o b r o 
Doña C l a r a Q u i n t a n a l 
Don F e r n a n d o H u i d o b r o (ppr 
a l m a ) 
D o n F e r n a n d o Qf l i f l t a f laJ 
Don M a i m e l Q u i n t a n a l 
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T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r l a v i s t a de la causa i n 
c o a d a en el J u z g a d o de V i l l a c a r r i p d n ppn-
trá, J u l i o R i a n c h o R e v u e l t a , F r a n c i s c o Sa 
las R u i z y J o a q u í n Jus to D i e g o R e v u e l t a 
p o r el d e l i t o c o m p l e j o de d i s p a r o y fesíb 
nes. 
Como d e f e n s o r e s a c t u a r o n los l e t r a d o s 
señores A g ü e r o y Mateo . 
L o s hechos de au tos . 
E n l as ú l t ima-s b o r a s de la n o r b o de l 
d í a 10 de n o v i e m b r e de 1014, es tando cele-
b r - i i i do u n b a i l e en e l b a r r i o de O ce jó , de! 
p u e b l o de . E n t r a m b a s a g u a s , y casa de 
d o ñ a M a r í a R i a n c h o . se susc i t ó u n a cues 
l i ó n en t r e v a r i o s su je tos d o m i c i l i a d o s en 
B á r c e n a y o t r o s dol va l le de Pas, con 
m o t i v o de la. a p r e c i a c i ó n de u n p a l l e , y do 
ant fe j rQs rgc íon i im ion tus , on c u y a d i s p u t a 
J u l i o R i a n c h o , J o a q u í n D i e g o y F r a n c i a 
co S a l a s ' h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s de a r m a 
de fuego c o n t r a ol g r u p o do pas iegos , re 
s u l t a n d o c a s u a l m e n t e h e r i d o E e i i p e Sa-
las , padre, de l F r a n c i s c o , a l t r a i a r d • evi-
t a r la c u e s t i ó n . 
E l m i n i s t o r i o fiscal ca l i f i có los hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o c o m p l e j o 
de d i s p a r o y les ionas , ' cons ideró au to res 
a los p r o c e s a d o s , y p i d i ó se lee i m p n s i e 
r a , a cada u n o . la pena de u n a ñ o , diez 
mesos y v o i n i i d ó s d ías de p r i s i ó n cor rec-
c i o n a l y 69 pesaras de i n d e m n i z a c i ó n . 
•El l e t r a d o s e ñ o r A g ü e r o , ae rensor cte 
F r a n c i s c o y J u l i o , en el a c t o del j u i c i o , 
expuiSO on m o d o a l t e r n a f i v o epue de cons i 
déraÉ a u t o r e s a s u s d e f e n d i d o s h a b í a q u e 
e s t i m a r en s u f a v o r la c i r c u n s t a n c i a a to 
n u a n t e de e m b r i a g u e z , y , en ese caso, l a 
p e n a q u e c o r r e s p o * d í a i m p o n e r l e s ser ía 
la de se is nnvso-s y u n d ía de p r i s i ó n co-
r r é c c i o n á l , p o r el d i s p a r o , y u n m e s y u n 
d ía de a r r e s t o m a y o r , p o r l as les iones . 
E l l e t r a d u eféñor Ma teo , de fenso r de l 
J o a q u í n , sos tuvo (fue l o s hechos r e a l i z a 
dos por éste, e r a n c o n s t i t u t i v o s de u n a 
f a l t a y q u e , p a r a on el caso de que se 
«t imarse que h a b í a i n c u r r i d o en tespon 
s á b i l ¡ d a d , s e r í a de a p r e c i a r t a m b i é n en 
su f a v o r la c i r c u n s t a n c i a a t e n u á n t e do 
e m b r i a g u e / . , s o l i c i t a n d o en -def in i t iva la 
libre a h s í d u c i ó n do su p a t r o c i n a d o . 
Después de los b á b i l e e i n f o r m e s de las 
p a r t e s , q u e d ó el j u i c i o p a r a seni tenc ia . 
* * • 
T a m b i é n t u v o h i g á r l a v i s ta de l a causa 
s e g u i d a en el J u z g a d o d'ol Oeste c o n t r a 
S a t u r n i n a L i n a r e s R o d r í g u e z , a c u s a d a de 
h a b e r su is t ra ído u n t rozo de. r a i l , pe r t e 
c ien to a la C o m p a ñ í a , de l f e r r o c a r r i l de l 
N o r t e , que fué tasado en 12 pese tas . 
E l s e ñ o r fiscal p i d i ó se le i m p u s i e r a l a 
nena de ' dos meses y u n día de a r r e s t o 
mjayor . c o n c u y a p e n a sé c o n f o r m ó la p r o -
cesada en el a c t o del j u i c i o . 
T>el J^JEixuic^pio. 
L a sesión de hoy. 
, O r d e n de! día p a r a ila sevsión o r d i n a r i a 
que c e l e b r a r á b o y n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a I: 
A c t a s de la sesión o r d i n a r i a de l día 0 
y de la e x t r a o n d i n a r i a de l d í a 9. 
Despacho o rd inar io 
H a r i - o n d a . — L i s t a p r o v i s i o n a l de electo-
res p a r a s e n a d o r e s . 
H e r m a n a s de l s e ñ o r A r i a s , concede r l as 
u n soco r ro . 
I n c l u i r en el esca la fón al r e p r e s e n t a n t e 
rn \ M a d r i d . 
D a r ^p re fe renc ia en los t r a b a j o s a l o b r e 
ro W e n c e s l a o de l R^o. 
N e g a r u n emp leo de p l a n t i l l a a d o n A n -
t o n i o Gómez. 
Oue no a s i s t a n los b o m b e r o s a los en 
t i o r r o s . 
' Concede r h a b i t a c i ó n a l d i r e c t o r de la E s 
c u e l a de C o m e r c i o . 
N e g a r u n soco r ro a l s o b r i n o de d o n A n -
íon io Cor tés . x 
I d e m l a s u b v e n c i ó n p a r a l a fiesta de la 
M u t u a l i d a d Esco la r . 
I d e m a las M a r a v i l l á i s de E s p a ñ a . 
I d e m u n s o c o r r o a los d a m n i f i c a d o s en 
?1 i n c e n d i o del P r a d o de S a n Roque . 
P a g a r en ' l á m i n a s los i n te reses d e l Cen 
so do M e d i n a do P o m a r . 
I d e m e l c r é d i t o de los seño res R e s t e g u i 
- M a r t í n . . 
P r ó r r o g a dol c o n c i e r t o p a r a ' e l p a g o del 
a r b i i r i o p rov inc i a ; ! sobro él v i n o . 
l i e l ' u r n i a r la t a r i f a n n n i e r o 4 de l p r e s u 
- !o a p r o b a d o . 
POan d e o b r a s a e jecuta i; con el p r e s u -
p n o s i o o r d i n a r i o . 
Don E n s e b i o G ó m e z , pago de «u c réd i 
Ép on l á m i m u s . 
Tol -ófono.- .—Coi i i - . - i i e i i n i a la C o m p a -
ñía P o n i n ^ u l a r do T e l é f o n o s sobre d o n n n 
cia de l c o n t r a t o con el g r u p o de T ó r r e l a 
vega. \ 
O l n a s . — D o n D iego C a s a n u e v a , recons 
t r u i r l a casa n ú m e r o 3 de l P r a d o de S a n 
Roque . , 
D o n F. D i e s t r o . . a m p l i a c i ó n de o-tra en 
el cami ino de V a l b u e n a . 
P r o y e c t o do a l c a n t a r i l l a d o d e l paseo de 
Pérez C a l d o s a l do Monóndoz PoJayo. 
I d o n i de l jKiiseo de Pérez ( i a l d ó s a la ca 
Jle do A l e j a n d r o G a r c í a . 
'Cuen las . 
E n s a n c h e . — F e r r o c a r r i l a D i l b a o , cons -
t r u i r u n a es tac ión do m e r c a n c í a s on M a 
l i a ñ o . f 
•Don V i c e n l o L r r o z , so le n iepa ?\ t r a s 
l a d o d o l k iosco a los j a r d i n e f ; de M é n d e z 
\Túñez. 
Po lnn 'a .—'Proyec to do c a r r o s p a r a el 
a r r a - s i r e de b a j u r a s . 
D o n ( i . Rara l i o n a , se le n o m b r e b a r r e n 1 
do ro dol m e r c a d o de la E s p e r a n z a . 
D e n E r n e s t o H e r v á s , no se a d m i t a s u 
o f r e c i m i e n t o do v e n t a de l m e r c a d i l l o ae 
M i r a n d a . J 
Don M a n u e l F e r n á n d e z , a p e r t u r a de u n 
i l ospacho de carne-s on la cade de B u r 
gós. 28. 
C i i i na i r sn p a r a e x p l o t a r los a n u n c i o s 
en u r i n a r i o s y / w a i e r - c l o s s e K 
D e s e s t i m a r l a m ó c i ó p quo p i d e r e f o r 
m a r dos a r t í c u l o s del r e g l a m e n t o d e l M a -
la dero . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvwvvvvv^ 
La Caridad de Santaiider. 
E l m o v i m i e n t o del d í a de h o y h a s ido el 
s i í ru ion te : 
C o m i d a s d i s i r i b u í d a s 630 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a l b e r 
gue v 8 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en la v í a p ú , 
b l i ca '3 
Asi i lados que q u e d a n en efl d ía de 
h o y 118 
S a n t a n d e r , 12 de d i c i e m b r e de 1916. 
VVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVXM'VVVVVVVVA'VVVV^ 
Sección marít ima 
E l «Asón».—Por c a u s a de l m a l t i e m p o 
b a r e t r a s a d o kú s a l i d a p a r a I n g l a t e r r a 
el v a p o r «Asón» , v e r i f i c á n d o l o c u a n d o 
a m a i n e a l g o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s ent rados.—((Sard inero ) ) , de C ías 
gb'W, con c a r b ó n . 
B u q u e s sa l idos.—((Cabo T o r i ñ a n a » , pa-
r a B a r c e l o n a y escalas, c o n c a r g a g e n e r a l . 
«Magda lena ' ( l a re ía» , p a r a A v i l é s , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c l e c o G r r r ^ a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a Mercedes» , en A v i l é s . 
« M a r í a C r u z » / e n S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en San E s t e b a n de 
P r a v i a . 
« M a r í a C lo t i l de» , en B i l b a o . 
« M a r í a del C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2)), en G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3». e n ' G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« R i t a Ga rc ía» , en S a n t a n d e r ( A s t i l l e r o ) . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a . 
« P e ñ a A i n g u s t i n a » , en P ó x t T a l b a t . 
« P e ñ a ( b a rga », o n GI a sg o \v. 
«Peña Rocía-s», en C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a Montañesa. 
«Mai l ienzo», en v i a j e a A y r . 
«Asón», e n S a n t a n d e r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
« A n g e l B. Pérez» , en v i a j e a la H a 
b a ñ a . 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , e n v i a j e a C b a r 
les ton . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en v i a j e a T a m p a . 
Vaporee de Adolfo P a r d o . 
(dnés», en B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , . en A l i c a n t e . 1 
C o m p a ñ í a Nueva M o n t a ñ a . 
« X u o v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a N e w c a s 
tío o n T y n e . 
P a r t e s reclbidoe en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
, De S a n S e b a s t i á n . — L a s i t u a c i ó n a tmofe 
' e r i ca es p e l i g r o s í s i m a . T ó m e n s e p r e c a u -
c iones . 
Semáforo. 
Oeste f r e s c a c h ó n , m a r e j a d a g r u e s a de l 
Noroes te , c u b i e r t o . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A l a s u,31 m . v 5,50 t. 
B a j a m a r e s : A Has 11,32 m". y 0,0 t . 
VVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVXVVVAOAAWV^VVVV 
. M a r í a s de los S a g r a r i o s . — É s t a AsoC-
c i ón r e p a r a d o r a c e l e b r a r á sus cul tog mp!! 
s u a les en l a i g l e á i a - d e l a Anun^ac i , - , 
m a ñ a n a , j ueves . 
L a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l se í&g i 
«iote y m e d i a . s 
E l e j e r c i c i o de l a t a r d e s e r á a las ^eig. 
E l .. . ̂ ;iv J?E10 
D I 
PtíDRO Á, SAN MARTIR 
(Sucesor de Pedro S a n Mart in) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b lancos de la Na. 
va. M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Servio^ 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Obsarvator le msteoro lég l to del Unatituto 
D ia 12 de diciembre de 1916. 






M i 0 
Nuboso. 
Mda. gr.a Md.a gr." 
Barómetro a O0. . . . . | 742.1 
Temperatura al sol. . . . 8.3 
Idem a la sombra . . .... 8,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 70 
Dirección del viento . . . O . 
Fuerza d^l viento A . fuerte. 
Estado del cielo C u b 0 L . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al so l . 17.2 
Idem ídem a la sombra 11,2 
Idem mínima, 6.3. 
- Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 473. 
L luv ia en milímetro?, en el mismos 
po.2 ,4 . 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,5. 
ICRJ-
Te le fonemas tJetenidos.-
ciscoi P é r e z L á i m a d r i d . 
-De Cád iz : Fran 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. F i n o s y sabrosos mazapanes . , 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en la 
a c r e d i t a d a conf i ter ía R A M O S , San 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta bomboner ía . 
M a t a d e r o . — B o m a n e o de l d í a 12: Resee 
m a y o r e s , 27; m e n o r e s , 20; k i l o g r a m o s , 
5.358. 
G é r d d ^ 0; k i l o g r a m u s , 754. 
C o r d e r o s , -i9; k i l o g r a m o s , 375. 
C a r n e r o s , 5; k i l o g r a m o s , 81 . 
' 5 1 K t ' 
. 
Curación N o c i o n a l del 
E r X T ñ EÑ I M i & N T 0 
L f i K ñ Ñ T f í S O Z i / E 
s m F E M Q L F T P L t m R n i 
• prinrip/o d/ow/o i m / j n f p 
\ v í p * m t ¿ n a m i i ( ¿ c t 
Cl y 2 es u n a medicación científica y 




•Los que o t ros d o n t í f r i c o s g a s t a n en l u j o 
y a t r a c i i \ , i s de su p r e s e n t a c i ó n , lo g a s t a 
el L I C O R D E L P O L O en l a c a l i d a d y , -
. c r u p u l o s i d a d de s u s c o m p o n e n t e s . 
os espectáculos. 
S A L A N A R B O N — A l as se i s de l a ta rde . 
E s t r e n o d e l 17 y 18 ep i sod ios de «El so-
b o r n o » . ' ' • y-
P A B E L L O N N A R B O N . — A las de 
l a t a r d e . 
E s t r e n o de lar p e l í c u l a d r a m á t i c a , t i tu -
l a d a « L a r e i n a de co razón» . 
N o t a . — P r ó x i m o es t reno de l a m o n u 
m e n t a l p e l t c u l a , p r o y e c t a d a a n t e Sus Ma-
i!,'s, t i t u l a d a , « L a ú l t i m a f u n c i ó n de 
g a l a » . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de tór 
/.uela d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s ac to res y 
d i r e c t o r e s José M o r c i l l o y M a r i a n o Rosell . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A las se is y m e d i a do l a t a r d e (especia l , 
1,50 b u t a c a ) . — « E l v e r d u g o de Sev i l la» . 
A las d iez de l a ' n o c h e (dob le ) .—"E l 
a s o m b r o de D a m a s c o » . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C Á N T A R R O 
©- . : - . e HISPA 
8 - 1 0 H. I*, 
5 » 0 1EI. I»* í^lionao l>i«x j m & i m válvula,», g 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n reolbldo en l a a c r e d i t a d a sastrer ía 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
IPivcio de la, cajitas OjT'íS peseta». 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Al por mayor? Pérez del Molino y Compañía. -Santander. 
H E I M X I ^ D O S 
B r a g u e r o s , f a j a s bipogástr icae, a p a r a 
tos p a r a cor reg i r l a s desv iac iones de las 
ext remidades de l cuerpo h u m a n o y tron 
co; b razos y p i e r n a s a r t i f i c ia les y s u s re-
parac iones . T a l l e r de G A R C I A ^(óptico). 
Opt ica de precisión a m e r i c a n a , ar t ícu 
loe de t l r u g i a , fo togra f ía , de E l b a r , g r a 
mófonoe y dificoe Odeón, fonot ip ia y gra -
mofón . 
S A N F R A N C I S C O , 15 
S e s i r v e n con precisión l a s note» de 
lo* sefloree ocul l t ta» . 
Ca l l i e ta de l a R e a l Ca&a, con ejercicio. 
O p e r a a domic i l io , de ocho a u n a , y en 
sr. gabinete, de dos a c i n c o . — V e l a s c o , nú-
mero 11 . I .0—Teléfono 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de n i a e a | e . — L o e av leo* : Velas-
de P E B R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l me jo r de l a población. S e r v i c i o a la 
c a r t a y por cnbiertoa. .Servicio espec ia 
p a r a banquetas, bodas y l i n c h e . P r e c i o * 
P l a t o del d ía: Rosbi f con p a t a t a s g la -
sea dae, 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a OJTO Km.0 
P a r a d i s f r u t a r de es ta bene-
ficiosa t a r i f a , es i nd i spensa -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
-:- -:- r e c t a m e n t e d e l -:- - -
Holo-Garap CHSTIiliinoS 
CALDERON número 31-Telérono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
E l me jo r v i n o p a r a p e r s o n a s de gusto. 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
Depósito: S a n t a C l a r a , 11, teléfono, 750. 
Se s i rve a domic i l io . 
DIRIGIDO POR LAS SESORITASDE RODRIGUEZ 
P l a z a de Gómez Oreña , 3. 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , mediopensionistas 
y ex ternas . 
P r e p a r a c i ó n p a r a el Magister io. 
E I L . R U G ^ b s I ^n,* B-r. fc-rf tot OANTABíRO 
Vapores correos españoles 
0 1 LA 
f.i ri"riií*vlió mas ractoDai par& 
i - eitfü'níiedades del ui-uraro tes-
i iiaiorio es la inlialación ahti-
i '[«licay balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
n C u n a n y e v i t a n lo» RESFRIADOS, A&-p | 3 MAj TOS, BRONQUITIS, etc. Su uto 
l. ? J está l ib re de pel igros h a s i a p a r a lo« 
niños y personaa do e d a d a v a n z a d a . 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I JAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
" <iía 19 de d ic ienybre & a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
S u c a p i t á n don Antonio Cometías, 
emit iendo pasaje y carga p a r a Habana y \ eracrnz. 
- preolo del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
para Habana, «50 P E S E T A S , 13,50 de impuestos y 8 50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuha, en comb inac ión con el lerrocarr i l , 186 P l S E T A t , 13.50 de 
l^npiiestOs y 2,50 de gastos de desembarque. 
- pa ra Veracruz, 275 P E S E T A S y 7,50 de ro puestos. 
.-. También admi te pasaje de todas clases ).aia Colón, con transbordo en Habana a otro 
;,vapor de la m i s m a Compañía , s iendo el precio del pasaje en tercera ordinaria. « 5 P E -
| | T A S y 7,50 de impuestos. 
I 
SAL IDAS ¡FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
d í a 31 de d i c i e m b r e , a ^as once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
H i - " V i l l a - v e r c L e 
E m i t i e n d o pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
$y la m i s m a Compañ ía ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires. 
I Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m i w stisBii We li lim É hm il Brasil y Ríi le li M 
fel d ía U de d i c i e m b r e , a l a s t r e s de l a l a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
L E O l S r I X I I I I 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret. 
p8ra f ü o Janeiro y Santos (B ras i l ) . Montev ideo v Buenos Aires. 
r Admite carga y pasajeros de todas clases, s'iendo el prec io de la tercera. DOS-
CIENTAS C INCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO I M P U E S T O S . 
para más i n f o r m e s d i r i g i r se a sus cons igna ta r ios en Santander , señores HIJOS 
D| ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 6?. 
m VICIOS D E L A COMPARÍA TRASATLÁNTICA 
L INEA DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , sal iendo de Barce lona el 4, de Má laga el 5 y de Cádiz el 7, pa ra 
Sarna Cruz de Tener i fe , Mon iev ideo y Buenos A i res ; emprend iendo el v i a je de ra-
creso desde Buenos Ai res el d ía 2 y de Muníev ideo el 3. 
L INEA DE NEW-YOf iK, CUBA MEJICO 
Servicio mensua l sal iendo de Génova ( facu l ta t i va ) el día 21. de Barce lona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York , Habana , Veracruz y Puer to Mé j i co . 
.TRégreso de Verac ruz , el 27, y de Habana el :'.0 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servic io mensua l , sal iendo de B i lbao el i?, de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y 
de Corufla el 21. p a r a Habana y Veracruz. sa l i das de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade, mes, pa ra Coruña y Sámander . • 
L INEA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l , sal iendo de Ba rce lona el d ía 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , 
gao ta Cruz de la P a l m a , Puer to R ico , H a b a n a . Puer to L i m ó n , Colón, Saban i l l a . 
Turacao. Puer to Cabal lo y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para 
Veracruz, T a m p i c o y p u e r t o s d e l Pac í f i co . 
L I N E A DE F ILBPINAS 
En lo que resta de año se r e a l i z a r á n lo> s iguientes v ia jes a M a n i l a , i a l i endo lo« 
vapores ue Barce lona , en las s iguientes r. chas: 30 de agosto, 13 de octubre y U 
de noviembre, p a r a Por t -Sa id , Suez, Celo:abo, S ingapoore y M a n i l a . 
L I N E A D E F E f MANDO POO 
Servicio mensua l , sal iendo de Ba rce lona el d ía 2. de Va lenc ia é l 3, de A l i can te el 
i de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca. f iazagán (Escalas facul ta t ivas)» Las Pa l -
mas, Santa Cruz de Tener i fe , San ta Cruz de la P a l m a y puer tos de la costa occi-
dental de A f r i ca . 
Regreso de Fe tnando Póo e l d ía 2, hac iendo las escalas de Canar ia» y de l a 
^Península, ind icadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S i L - P L A T A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i lbao , S.-.ütander, G i j ó n , Co ruña , V i go y L isboa 
¡íaouitat iva), , p a r a Río Janeiro,- M o n t e v i d e " y Buenos A i res , emprend iendo e l v ia je 
rde regreso desde Buenos Ai res pa ra M o n i v ideo, Santos, Río Jane i ro , Canar ias, 
Lisboa. V lgo , Coruña , G i j ón , San tander yB i l bao 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones más favorab les y pasajeros, a 
quienes la Compañ ía da. a l o j am ien to m u y cómodo y t ra to esmerádo, como ha acre-
ditado en su d i i a i ado serv ic io . Todos los vapores t ienen te legra f ía s in h i los. 
EMPLA 
c i & f i e l t r o r o j o ó s e a . o a y e t a e n c a r n a c i a 
• • • • • • • • • 
DEL 
X A 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los c j t a r r o s de pecho y bronqu i t i s . 
Los emplastos do fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los c o l o r e s de ios pu lmones . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURÁN reur a t i smos y do lo res del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN l0^ f ' ^ i o res de espalda, n iñones y caderas . 
Los emplastos pe fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN l um ' a g o , Ciática y ot ros dolores de este género. 
Los emplastos tí fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los - 'r - - - . Hnpsalps de las señoras en 
sus per iodos ..¿nsuaies. 
i Fi jarse en la m a r ca del D R . W I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O CUIDADO C O N L A S IM ITACIONES! 
ripiflo y l « r o 
E l d í a U de d ic iembre , a l a s cua t ro de. l a tarde., e a l d r á del puer to de S a n t a n d e ; 
el moderno y ráp ido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l a ñ o 1016, a d m i t i e n d o C A R G A 
y p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a y t e r c e r a c lase p a r * 
H A B A N A . 1 
P r e c i o del p a s a j e en te rcera c l a s e , de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y lo» 
impuesto B. \ 
E s t e vapor , constru ido el año p a s a d o , tiene todas l a s comodidades que requie j 
hoy ei p a s a j e de g r a n lu jo , teniendo camaro tes de f a m i l i a s a prec ios convención^ 
Ies. con recib idor , cuar to de baño, water -c lasset y dos c a m a s . 
E n los depar tamentos de te rcera c lase tiene l i teras m o d e r n a s , m u y cómode 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a so l i c i t a r c a b i d a e In ío rme» , d i r ig i rse a l agente g e n « m l en t i Norte 
B O N F R A N f i l t O O B A R C I A 
P B S M 4» P s r M l a , n ú m w M . — T s l i f o n s S » f . — S A N T A K B I R 
k m m D i j o i P i s 
it u o 
CaHe de Vclasco. 4 
Casa de los Jardines 
E s t á A g e n c i a a c r e d i t a d a se h a c e c a r g o d e todos los a s u n t o s p e r t e n e c i e n -
tes a este r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de la c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , 
s a r c ó f a g o s i n c o r r u p t i b l e s , así como el s r r v i c i o m á s m o d e s t o ; S u r t i d o en co-
r o n a n , h á b i t o s , c ruces , C a m a i m p e p i a T a . . ap i l l a a r d i e n t e . Se rec iben e n c a r g o s 
p o r t e lé fono . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a loa serv ic ios de dentro y fuera de l a 
prov ínola . 
CAFES TDSTÉ3QDS 
r ĵ / = \ pzt? cr / = k 
Oonstruolén y r e v a r a s l A n de todar. c lases. — Rsoaraolón de automóvi les . 
s o s a -
Nuevo p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-. 
c ia de anís. Sus t t u y e con g r a n ven 
t a j a e l b i c a r b o n a t o en todos s u s u s o i 




S o l o c i é m 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosíato de c a l con C R E O -
S O T A L . Tubercu los is , ca tar ros cró-
"nicos, bronquit is y debil idad gene-
r a l . — P r e c i o : 2 , í 0 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . S a n B e r n a r d o , . n ú m e r o l l . ~ M A D R I D 
De venta e n las pr incipales fa rmac ia - i de España . 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía . 
L f t S O L I D E Z FEL IX RAMOS Y RAMOS 
IHHI 
Consumido p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l e s d e l Norte de E s p a ñ a , de Medl-
^ del C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vig >, de S a l a m a n c a a l a f rontera portugue-
y « t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
^na les d e ! E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras E m p r e s a s de navegación n a -
pionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l Card i í f por e l A l m i r a n t a z g o p o r 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O R 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D F 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A ^ Y C A N A M O , P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
a n c a , i i n n i e r o 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p w » f r&gma».—Aglomerados.—Cok p a r a usos fas 
^ r g i c o s y domésticos. 
S í g a n l e los ped ido* a l a 
Sociedad Hullera Española. 
¿f^yo, 5 b is , B A R C E L O N A , o a s u s agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, 
^Jfonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I -
':0N y A V I L E S , &gente* de l a uSociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don R a -
M - T o r a i . , • "• , 
at t t t j i ín-íeno^a j prc«ioa di r lg i rpe a los of le inas d« l a 
feOftIBMAli N U U . B B A B & P A f l O L A . — B A B B B k C I M A 
> un vntmi i JJIWIIII MI» immim-̂ mmmmmm u i i O Ü ^ W H B ^ ^ M B I • • • • • • • • • « mi i mnmm 
3 i r e f i i m. i e rx t o-
•¿pió se puede desatender esta ind ispos i >¡ón s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a 
^ vahídos, n e r v e a s i d a d y ot ras c o n s e c u e n c i a s . U r g e a t a j a r l a a tiempo, a n t e s dé 
ftf se conv ie r ta ^en g r a v e s enfermedades. L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
^ son el remedio tan senci l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , según lo t iene de 
j u r a d o on lo» E5 años de éxito creciente , r e g u l a r i z a n d o per fectamente e l ejercí 
» ds L M func ionas n a t u r a l e s del vlrtctre. No reconocen r i v a l en s u ben ign idad 
' **CHr.1« PfdAtKWí «.I ATstnr M p r v r ^ N , fani»«*v», B I L B A O . 
S« y*p4* « t B a n i u d * ? m l a éxo jn t t r f a 4« P 1 1 I 5 D 1 L M O M N O Y C O M P A Ñ I A 
i 
VEÍITFI E N 1 0 V R 5 p r n i U ) 
Vapores correos españoles, 
D I RA 
C O M P f l Ñ I f l T R f l S A T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l d í a 15 de d i c i e m b r e s a l d r á dé S a n t a n d e r ¡el v a p o r 
8 u M n l t á R d a n Srittóbat Mara laa , 
admi t iendo p a s a j e y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
P a r a m i s in fo rmes d i r ig i rse a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r : S E Ñ O R B S 
H I J O S B B A N B B L P E R B Z Y S O M P A B B A . M«f«Be« R á « . M . — T t í í S a f i s . n u m . M. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN -
E s t a A g e n c i a , c u e n t a con v a r i a d o surt ido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n lu jo , c o r o n a s , c r u c e s , decorac iones y demáo accesor ios , y con los me-
jores c o c h e s fúnebres de p r i m e r a , segunda y t e r c e r a c lase y c o c h e s estufas. 
P r e c i o s módicos.—Servic io permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 1 8 . — T E L E F O N O N U M . 481. — S A N T A N D E R 
• B M B S B B B B S B B B W M á B B W B W B S H I W ^ ^ llhlllllll lili! Mili III illll P lili 
( 5 . d . ) L a P i n a 
' A B R I 0 A B B T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A S L A S S B E L U M g f t , 
E S P E J O S B B L A S F O R M A S Y M E B I B A S f U E S B B B S E A . 8 U A B R O S © R A B A -
B O S Y M O L B U R A S B E L B E L F A I 8 Y á x T R A N J B R O 
• • « P A C N O : A M O S B E E S B A L A I C T B . 9.—T«M«. t t t t — F A B R I B A : B E R V A M t B B . I I 
SERVICIOS PUBLÍCOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander a las 11,45, U,50 y 
. 9, ¡5. pa ra l legar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Sal idas de Cabezón, a las 7, 15,40 y 17,5, 
ara l legar a Santander a las 8,48, 15.88 j 
18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
urre lavega. 
Sal ida de Santander , a las 7,5, pa ra Ue 
• ar u l o r r e l a v e g a , a las 8,13. 
Sal ida de lo r re lavega . a les 11,50, parb 
legar a S a n f a m l f r a las 12,40 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander p a r a B i lbao , a las 
• U 5 , ' 14,5 y 16.45, para l l ega r a B i lbao , a 
las 12.5, 17,52 y 2038, respect ivamente . 
Sal idas de B i l bao p a r a Santander , a la-
?,40. 14 y 16,50. p a r a l l e g a r l a las 11.35, 17.45 
y 20. ,40. respect ivamente . 
De G iba ja p a r a San tander , a la» 7,14, pa 
ra l legar a las 9,30. 
De San tander p a r a M a r r ó n , a las 18.K0 
para l legar a las 21,7, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N B S 
Sal idas de Santander p a r a L lé rganes, & 
las 8,55 (cor reo) , 12,15 (cor reo) , 14,55. 16.45 
y 19.40, p a r a l legar a las 10.1. 13.16. 18.1, 
17.42 y 20,44. 
Sal idas de L lé rganes p a r a Santander , a 
las 7.25 (cor reo) . 8,20. 11,20, 14 (correo) 
16,45 y 18,20, p a r a l legar a las 8,36, 8,30 
!£.25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay u n t ren de San tander a l As t i l l e ro a 
las 18, que l lega a las 18.20 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Ráplcto.—Sal i ra de San tander a las 6.4(> 
•»ara l legar a M a d r i d a las 21.45 
Sal ida de M a d r i d a las 8.45, pa ra l legar 
a Santander a las 20. 14. 
Estos t renes sa ld rán de Santander los l u 
ues. m iérco les y v iernes y de M a d r i d l o f 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Sal ida de San tander a las 16,27 
para l legar a M a d r i d a las a.io. 
Sa l ida de M a d r i d a las 17.30. para l l ega : 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Sal ida de San tander a las 7,23 
para l legar a M a d r i d a las 5.58. 
Sal ida de M a d r i d a las 22.10 para l legar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - L U A N E S 
Sal idas dé Santander a L lanes . a las 7.4t 
cor reo) . 13,20 y 17,20, p a r a l legar a L lanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de L lanes p a r a San tander , a la? 
7,40, 12,58 y 17.20 (cor reo) , pa ra l legar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ú l t imos proceden de Oviedo. 
Sal idas de L lanes para Santander a la^ 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo) , p a r a l legar a 
Santander , a las 11,8, 16,13 y 80,46. Los do¡-
i i l t lmos proceden dp Oviedo 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranviaí —Sal idas de Santander a 
as 12,10, p a r a l legar a Barcena a las 14,12 
Sal idas de Bárcena a las 8, para l legar s 
Santander a la? 10.10 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Sal idas de Santander , a las 8,27, 11.15. 
14,20 y 18. 20, p a r a l legar a Ontaneda a la.-
10,3$, 13,14, 16,18 y 20, 20, respect ivamente 
Sal idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
•1.25, 14,26 y 18,25, pa ra l l ega r a Santander 
* las 9,15. 13,11, 16,13 y 20,9, respect iva 
mente. 
De Correos. 
«dmlnlt traoién principal de Cerraos d« 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
Imposición y retirar valores declarador 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones C a j a de Ahorros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
H. " lamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11, 
^ L l s t a y apartaods. de 8 a 8,30 y de 10 a 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
nixtes de VaUadolid y Asturias, a las lü 
Correo de Bilbao. Llérganes y mixto d> 
(.lañes, a las 18.45 
Correo de Asturias. Bi lbao, Liórganei i 
•ntaneda, a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el r» 
parto a las 18.30 
D75 praj. fONVTIPñDOS 
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Oficinas públicas-
Aduana : de nueve a u n a y de tres a seis. 
A y u t a m i e n t o , Plaza de P l y MargaU: de 
uueve a una y de cua t ro a seis. 
Banco de Santander , Mue l le , 8: de nue-
ve a una . 
Banco de España, Velasen,e 3: de diez a 
dos. , 
Avance Catast ra l de l a Riqueza U rbana , 
. ' laza de la Cons t i tuc ión , 4, tercero; de diez 
a una. \ 
Aud ienc ia : P laza de la Cons t i tuc ión : de 
¡ueve a una. 
u i ü i i u i eca m u n f c i p a l , sa lón de lec tu ra : de 
t iatru a Ocho ili-1 la la rde 
Cámara de C o m e r u o , Compañ ía , 5: de 
uueve a doce y med ia y de t res y med ia a 
siete.—Horas de consu l ta : secretar io , de 
ouatro a seis; le t rado a&esor, ue orneo y 
media a seis y med ia ; l eg i s lac ión de Adua-
nas, de cua t ro a cuíco; t o n i r i b u c i u u e s , ar-
üi t r ios e impues tos , de c inco a seis; seguros, 
incendios y accidentes de l t raba jo , de cua-
tro a c inco : t ranspor tes terrean-es y m a r i -
umus, de cua t ro y m e d i a a c inco y med ia . 
Cámara U f l c i a l Ag r í co la , Mue l le , 21, en-
t resuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
L a i u a i a de la Prop iedad Urbana , H e r n á n 
pones , 1, entresuelo, de diez a una y de 
de cuat ro a seis. 
^ o u m n d a n c i a de M a r i n a y práct icos de l 
Puer to, ca l le de Casielax: de diez, a u n a . 
C o m a n d a n c i a de* Carab ineros , A l a m e d a 
pnu ie ra , ¿8; de nueve a una . 
Compañ ía A r r e n d a t a r i a de Tabacos y G i -
ro ujutuo.. Genera l Espar tero , 7, entresuelo, 
de nueve a u n a y de tres a cinco. 
Delegac ión de Hac ienda, cal le de la Rive-
ra : de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacioy <iel Banco Mercan -
t i l ) : de uueve a u n a y de tres a c inco y 
media . 
D ispensar io an t i t ube rcu loso . — Consu l ta 
pa ra pobres .—Adul tos : lunes , miérco les y , 
viernes, de c inco a seis, p a r a gargan ta , n a 
r i z y oídos; mar tes y sábados, ue diez a 
doce y de cua t ro a c inco; uuercu les y sába-
dos, de tres a cuat ro .—Nidos; de tres a cua-
tro los mié rco les y sábados. 
Gobierno m i l i t a r , A v e m u a de los in ían tes 
don Carlos y duda Lu i sa : de nueve a una . 
l u s i u u i o genera l y técnico, cal le de San-
ia C lara ; de nueve a u n a y de tres a seis. 
I ns t r ucc i ón pub l i ca , Velasen, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.— Instan-
c ia e i n s t r u c c i ó n : de diez a una.—iMuni-
c ipa l (secretar ia) : de diez a una .—Aud ien-
cia pub l i ca ; a las once de la mañana .— 
aeg i suo c i v i l , de diez a dos. 
Escuela super io r de Comerc io , ca l le de 
aanta L u c i a : secretar ía, de nueve a doce 
y med ia . , » 
Junta de O b r a s . de l Pue r to . Mue l le , 34: 
de diez a una y de cuat ro y m e d i a a siete. 
L iga de Cont r ibuyentes . — D i recc ión : de 
diez' a una. Las deinas dependencias: de 
iiueve a una y de tres a siete. 
Munies i Je ía iu ra íor jesia l j . F l o r i d a . 1. ter-
cero: de nueve a una y de cua t ro a siete, 
- s e c c i ó n í acu l t a t i va de montes , Tore lave 
ga, i , tercero: de nueve a una . 
Zona de Hec iu iam ieu to y Ca ja de Reclu-
as. bar i ta C la ra . 7. segundo: de diez a una. 
Obispado, H u a m a y o r ; de diez a una. 
Hecaudación de c o n i n b u c i o n e s . Puente, 1: 
le nueve a u n a y de tres a seis. 
Real C lub A u t u m o v i l i s i a , Mue l le , 21: de 
.iueve a u n a y de tres a seis. 
Escuela ue Artes e l u d u & i r i a s , cal le de 
Sev i l la : de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica genera l . Espar tero , 10 y 12, 
>egundo; de nueve a una. 
Decanato consular.. Mue l le , 29: de ndeve a 
una y de tres a cinco y med ia . 
Juzgado del Ueste, Saü !• ranc isco, 23, ter-
cero .—Pr imera ins tanc ia m u n i c i p a l isecre-
tar ía ) : de diez a una .—Aud ienc ia publ ica ' : 
a las cua t ro de l a tarde.—Regis t ro c i v i l : 
de una a u n a y media . (En este Juzgado 
están las o f ic inas de la Jun ta E lectora l de l 
¿Quién es risueño? 
E l que usa S a n Antol ín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
. E l que usa S a n Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E l que usa » S a n Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l que usa S a n Antolin. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
L o s polvos dentífricos de S a n Antolín, 
y los vende Vi l lafranca y C a l v o a 50 
céntimos c a j a . 
•caí 
En el pueblo de Liencres 
«e h a l l a a d i s p o s i c i ó n (de q u i e n se c rea 
s u d u e ñ o ) , u n .per ro sabueso. Se en t re -
g a r á p r e v i a s señas , d o m i c i l i o P e d r o ' H e 
r r é r A . 
"E l Pueblo GaIltabro,, X 
en el kiosco de E L D E B A T E 
H K I 
